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T i l J 
SS IMPONE ESCLARECER LOS HECHOS 
E n las primeras horas de la noche tc-
< toemos noticia de que en L a Numancia ha 
fceurrido una s u b l e v a c i ó n de la m a r i n e r í a . 
^ Como es natura l , el hecho nos ha cau-
cado viva i m p r e s i ó n . Nuestra f an ta s í a , 
Acuciada por m i l i m á g e n e s contradicto-
rias, se ha echado á volar . ¿ S e r á senci-
llamente el descontento de unos cuan-
tos marineros, exteriorizado en un ins-
iante de violencia? ¿ S e r á todo u n com-
plo t de la baja m a r i n e r í a , excitada por 
los condestables, verdaderos amos de los 
¡buques, en 0113-0 caso nos hallamos ante 
el serio problema que ya el Sr. C o b i á n 
quiso plantear en su t iempo? ¿ T e n d r á el 
Suceso caracteres de cues t i ón internacio-
lial? ¿ H a b r á inf luido el oro f ranpés en 
este grave aconteciiniento? 
L o repetimos: nuestra i m a g i n a c i ó n ha 
estado en t ens ión durante gran parte de 
la noche, y nuestro pensamiento ha esta-
ndo en suspenso. 
Luego, á las doce en punto , hemos 
acudido al minis ter io de la G o b e r n a c i ó n , 
para oír a l Sr. Canalejas. Pocas veces es-
p u c h a r í a m o s sus palabras con niayor aten-
c ión , con mayor avidez. L o que nos d i -
'jera, ser ía trascendental para el discer-
nimiento del in t r incado asunto. 
Y hemos o ído a l Sr. Canalejas y nos han 
parecido m u y e x t r a ñ a s sus palabras. 
A t r avés de ellas, a d v i é r t e s e una con-
t r a d i c c i ó n manifiesta. 
' E m p e z ó por restarle importancia á la 
Sub levac ión , diciendo que se trataba de 
doce marineros, armados S hora in tem-
pestiva, marineros que sin una voz sub-
versiva, n i siquiera un gesto rebelde, se 
entregaron al p r imer oficial que les sal ió 
al encuentro, volviendo por los fueros de 
la discipl ina. Y luego, adoptando una 
postura de e n e r g í a , inadecuada á la p l á -
e ida ve r s ión qite acababa de dar, di jo que 
'los doce marineros se r í an tratados con 
severidad suma, que cae r í a sobre ellos 
toda la fuerza del C ó d i g o , dejando casi 
traslucir , aunque nosotros no salgamos 
dadores de ello, que los delincuentes se-
r í a n fusilados. 
; ¿ No existe en todo esto una evidente 
c o n t r a d i c c i ó n ? 
j E l Sr, Canalejas empieza por decir que 
la cosa no tiene importancia , que no hay 
'complot, que no hubo entre aquellos ma-
j r inéros una franca, I m i t a l nota de rebel-
d í a , r e d u c i é n d o s e el suceso al hecho, i m -
portante, sí , pero no g r a v í s i m o , espeluz-
nante , de que doce marineros tengan los 
"fusiles en la mano á hora intempestiva. . 
*iY luego, t e rmina manifestando que el 
feastigo se rá ejemplar, d á n d o n o s á enten-
| d e i que la sombra de la muerte se pro-
ryecta ya sobre doce cabezas. 
E l Sr. Canalejas c o n t i n ú a con las am-
Ib igüedades de siempre. Y esto no puede 
in i debe ser. 
5 Una de dos: ó se t rata de u n suceso 
¡ inaud i to , que ofrezca caracteres t remen-
idos, en cuyo caso debe estar e l p a í s en 
Antecedentes de todo lo que ocurre, ó se 
i reduce á una nueva falta de discipl ina, 
^en cuyo caso huelgan terribles severida-
des, empleadas, sobre todo, por u n Go-
Ibierno que se dice d e m o c r á t i c o contra 
/linos humildes marineros, mientras el ge-
ziieral Puente, que se m a n i f e s t ó bien á 
-las claras contra e l entonces minis t ro de 
Mar ina , fué tratado con toda suerte de 
^consideraciones. 
' Sea ello lo que fuere, y o ja l á sea tan 
sólo u n acto de indisc ipl ina personal en 
doce hombres, sin complicidad gorda con 
nada n i con nadie, sacamos dos conclu-
•'siones. 
í Primera: que el Sr. Canalejas no quiso 
hablar, debiendo hacerlo así , con toda la 
'claridad q ü e la importancia del caso re-
quiere . 
¡ Y s e g u m í a : que S. M . el Rey deb ía 
estar á eatítf) horas en E s p a ñ a . 
HABLANDO CON CANALEJAS 
Anoche, en Gobernación, recibió á los 
¡periodistas, e l presidente del Consejo. 
i ví a g rande la ansiedad que reinaba por 
•Olí de labios del Sr. Canalejas la explica-
ción de lo ocurrido' en el Numancia. 
Rumores de todos génerds que durante 
la noche habían circulado, la importancia 
ique aun los espí r i tus más dados á la bone-
o/oleneia daban á lo ocurrido, justificaban 
Sobradamente dicha ansiedad. 
Habló el señor presidente, y de sus ' la-
bios no salieron sino frases tranquilizado-
vfaíj> que presentaron lo ocurrido exento de 
toda gravedad. 
. He aquí , s egún él , la relación exacta del 
•Uecho: 
—Lo ocurrido -di jo el jefe del Gobierno— 
J? t le»c, por fortuna, conexión de n i n g ú n 
g^ercj con manejos polít icos internaciona-
les. Rg S0io mi i,echo lamentable, con el 
qu t se ha causado no pequeño agravio á la 
^ • • •p lma , y que sufrirá el merecido cas-
G h l í v o u / redl,lce á n̂Q hal lándose de no-
tóoitoudo í ? de " a v í o . S r . Alonso de Luna 
Sarin?¿c 1 W*nh* vió un grupc/ de doce 
cuarto OLarnmcl10SV á PeSítf de «o estar de guar ió . Sorprendido desagradablemente, v 
obrando con toda rapidez y gran energ ía , 
sin causar al hacerlo así movimiento gran-
de que pudiera ser base de alarma para el 
resto de los tripulantes, se di r ig ió al gru-
po, y valerosamente, por sí .solo, consiguió 
desarmar á los marineros. Hecho esto, lla-
mo a las clases, y és tas , con el auxi l io de 
otros marinos, llevaron á la barra á los 
doce hombres. 
Se trata, pues, de un caso análogo al que 
se dió recientemente en la Marina inglesa, 
si bien éste fué mucho m á s importante, y 
hace más tiempo, en la francesa. 1 
A l llegar el barco á Cádiz, fuerzas de I n -
fantería de Marina condujeron á los doce 
detenidos á la pris ión mi l i ta r existente en 
el castillo de Cuatro Torres. 
Se ha incoado juicio sumar í s imo , cuya 
conclusión, por fueros de la disciplina, se rá 
seguramente un severís imo castigo. 
E l juicio no pudo terminarse ayer, porque 
su final corresponde exclusivamente al jefe 
de la jur isdicción, que se hallaba en Huelva 
y que hoy l legará á Cádiz con los barcos 
que han acudido á las fiestas colombinas. 
Kn cuanto llegue, se pronunciará el fallo, 
que se ejecutará inmediatamente. 
Coincidiendo la llegada del barco á Cá-
diz en cumplimiento de la orden enviada 
á Tánger , donde el hecho tuvo lup^ir, con 
la llegada del ministro de Marina á dicho 
puerto, el Sr. Pidal pasó en el acto á bordo, 
á fin de inspeccionar por sí mismo" el estado 
de la t r ipulación. 
E l ministro hizo formar la mar ine r í a , 
ordenó la retirada momen tánea de oficiales 
y clases y pronunció una arenga valiente, 
llena de patriotismo y de sentimiento al 
confemplar el triste caso que se daba en 
aquel buque, cuyo mando había él osten-
tado en otros tiempos. Procuró levantar el 
áir.nio de todos en evitación de funestas re-
peticiones, y t e rminó con enérgicos vivas 
al Rey, á la Marina y á EvSpaña, que fue-
ron calurosamente contestados. 
Ha telegrafiado el Sr. Pidal, elogiando 
el perfecto estado de orden y de disciplina 
en que. halló el Niimancia, y asegurando 
que lo ocurrido carece en absoluto de toda 
importancia. 
De la sumaria formada no resulta hasta 
ahora—ésta es una de las cosas sorpren-
dentes del hecho—ninguna persona inducto-
ra, n i ninguna finalidad. 
E l barco es tá incomunicado" hasta qjie el 
juicio termine. Hoy será levantada la inco-
municación. 
Interesa mucho hacer constar—decía el se-
ñor Canalejas—que no hubo m á s que l o , 
referido; que no se hizo disparo a lguno, y ] 
que en el hecho no' tomaron parte oficiales 
ni clases, sino solamente los marineros hoy 
presos. 
Se abr i rá juicio contradictorio para otor-
gar al valeroso oficial Sr. Alonso de Luna 
la recompensa á que se ha hecho acreedor. 
Ta l fué el tacto desplegado por este ofi-
cial, que una gran parte de la t r ipu lac ión 
no se dió cuenta del caso hasta que los ma-
rineros, sorprendidos, se hallaban ya desar-
madcJs y sujetos á la barra. 
Según afirmó el señor preáidente , el m i -
nistro de Marina sa ldrá mañana de Cádiz 
hacia Madrid . 
Añadió que la censura había interceptado | 
algunos telegramas de corresponsales, por 
contener exageraciones y errores perjudicia-
les por lo alarmantes. 
Hizo un elogio g rand í s imo del alférez de 
navio mencionado y t e rminó asegurando 
que el castigo será severís imo. 
P O R T E L É G R A F O 
M a r i n e r o s in subord inados . E l m i n i s t r o 
de M a r i n a á bo rdo de l " N u m a n c i a " . 
Son Fernando 5.—Hoy han corrido gra-
vís imos rumores que han producido al ser 
escuchados honda sensación. 
Estos rumores dan como cierta una insu-
bordinación ocurrida á bordo de L a Nu-
niancia, que acaba de llegar á este puerto 
procedente de Tánger . 
Se dice que los insubordinados son un 
fogonero y cuatro marineros de 2a dotación 
de dicho buque, añadiéndose que todos ellos 
vienen atados á la barra. Por ahora no pue-
do responder de la exactitud de estas no-
ticias. 
. E l ministro de Marina, general Pjdal, 
que llegó á .San Fernando en el expreso de 
Imy, l ia ido á bordo del Nümájítia.. 
Hasta conocer más detalles me, abstengo | 
de comunicar versiones, qüe son lógica-
mente contradictorias. 
L a i n s u b o r d i n a c i ó n se c o n i i r m a . Los i n -
subordinados son condaci t ios á u n cas-
t i l l o . 
.S'an Fernando 5.—He podido comprobar 
la veracidad de los rumores á que hago re-
ícreucia en m i anterior telegrama. La in-
subordinación de un fogonero y cuatro 
hombres de la mar iner ía del Ñuihancia 
es un hecho. Inmediatamente los culpables 
de insubordinación han sido conducidos al 
castillo de Cuatro Torres. En v i r tud de ór-
denes dadas por el ministro de Marina, fuer-
zas de In ' an í e r í a 3'- guardias del arsenal, 
al mando del teniente Rey, han embarcado 
á bordo del Numancia. 
No tengo para q u é decir eme todas las 
convercacioncs giran alrededor de este su-
ceso, habiendo grand ís ima expectación por 
conocer detalles de él, y circulando rumores 
pesimistas respecto de los insubordinados. 
"ÚX.T.TIMZA. 2:-3;OS,-A. 
Cádiz 6.—El Nuvñhitcia ha llegado, an-
clando en el sitio llamado Pozo de Santa 
Isabel. 
No desembarcó nadie. 
Los detenidos con motivo de la .sublevación 
son 3>í>, 
1,0? *>rin?ipales complicados son: u n cabo 
de Arcil leria, dos aprendices y dos fogo-
neros. 
Mañana se reúne el Consejo de guerra que 
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A L E M A N I A . — ¡ B a h ! N i c o n l a l e n t e se p o n e á m i a l t u r a . 
M O S A I C O T E 
UBI t e r r o s s i i o í o . 
Lisboa 5.~-Un terremoto ha sido registra-
do anoche en Salvaterra. 
Faltan detalles. 
F a l l o e l s a a i e s s i o d e u n e s < ; s i I t o r . 
Berlín 4.—La Prensa dedica cariñosos re-
cuerck>S al gran escultor Reinhold Begas, fa-
llecido, la noche pasada. 
F e i s i e r a l e s r e c i o s . 
Lisboa 5.—Hoy se haircelebrado funerales 
ñor el eterno descanso de la que fué Reina 
lo Portugal Doñíi María Pía , y de su herma-
na la Princesa Clotilde de Saboya^ 
Patronos y obreres. 
E l tradicional, el crónico disentir de pa-
tronos y obreros con t inúa sin encontrar 
un común diapasón á sus voces disonantes, 
sin hallar una solución capaz de concordar 
intereses y aspiraciones diversos. 
Las conferencias se suceden sin interrup-
ción, los discursos se prodigan, las fórmu-
las de arreglo mueren u n momento después 
de haber 'nacido, estrel lándose contra el 
obstáculo infranqueable de una intransigen-
cia templada á prueba de bomba, pero la 
s i tuación sigue embrollada, sin aclarar. 
Y esta s i tuación anormal, violenta, insos-
tenible crea una latente inquietud, un | 
malestar que flota en la atmósfera, ejercien-
do perniciosa influencia en la ^ i á a del 
pa ís , malogrando arrestos, segando iniciat i -
vas, asesinando actividades. 
Así se va insensiblemente al desequilibrio, 
al desquiciamiento, á la ruina. Es el ca-
mino m á s abonado para llegar á la ca-
tástrofe. 
Y la catástrofe no debe llegar, es preciso 
evitarla con espí r i tu tranquilo, con án imo 
sereno, con elevación de miras, dando paso 
á los temperamentos de concordia, aportan-
do todos su buena voluntad, su des in terés , 
sus bríos. 
La fiebre de la huelga ha invadido á Es-
paña , haciendo presa en ella, sumiéndola 
en un estado morboso, y E s p a ñ a toda, des-
de su capital hasta su m á s apartada pro-
vincia, se debate, pugnando por libertarse 
de los desastrosos efectos de este estado 
patológico que ha venido á postrarla. 
Yo no dudo que las sabias disposiciones 
promulgadas en los ú l t imos años , y que 
v ienen ' á constituir la legislación por la 
cual se rigen las relaciones contractuales 
entre patronos y obreros, hayan borrado 
de estas discrepancias entre unos y otros 
el odioso sello de lucha entre el capital y 
el trabajo que antes tenían . 
Pero es lo cierto que en el fondo de 
ellas aún se adivina, triste es decirlo, u n 
cierto esp í r i tu de animosidad ; alambicando 
el concepto pudiera decir un cierto espír i tu 
de rencor. 
En la actitud de la bu rgues í a y del pro-
letariado se sospecha un mutuo recelo: el re-
celo del fuerte vigilando a l débil para no 
descuidar su preponderancia; el recelo del 
débil acechando al fuerte para herirle en el 
momento m á s propicio. 
Esto constituye un s ín toma alarmante en 
la vida social y política de los pueblos que 
debe desaparecer, porque hoy no tiene ra-
zón de ser. 
Bien que el obrero pretenda mejorar sus 
condiciones de vida, procurando á su traba-
jo una produeión suficiente á cubrir sus ne-
cesidades. 
Bien que el obrero vaya á la huelga, que 
es arma que la lev le concedo, para obte-
ner concesiones del patrono, para obligarle 
á que le respete y reconozca sus derechos. 
l ' i r o siendo todo esto" lícito hay que dar 
de lado á esas rencillas y á esas meticulo-
sidades, que son ridiculas en su nimiedad, 
pero que pueden originar graves trastornos. 
Tanto m á s cuanto que la s i tuación del 
obrero ha meiorado" ostensiblemente, ha-
biendo obtenido leyes beneficiosas, obra aca-
bada de un partido polít ico. 
Hoy el obrero no es el siervo de la gle-
ba, tiene reconocidos derechos, está ampara-
do por el espí r i tu de asociación, ha lle-
gnlo hasta á tener representación parlamen-
taria, sentándose en los escaños de la Cá-
mara de diputados. 
Esto ya es algo, ya significa algo en fa-
vor de BÜ consideración' social, principal-
mente t ra tándose de obreros de jos grandes 
contros industriales: Madrid , ''Barcelona, 
Pilbao... 
Y yo me precio de no ser parcial en te 
cuestión. A mí no me sorprender ía , casi 
lo Vería con gusto, una huelga de obreros 
del campo, de esos infelices obreros de las 
llannras de Castilla, do las mon tañas galle-
gas, de las vegas andaluzas, que trabajan 
de sol á sol, regando la tierra con su sudor 
en los meses caniculares, sintiendo en sus 
cuerpos las cuchilladas de heladas y celliscas 
durante el invierno", para ganar al cabo 
del día un jornal medio de seis reales. 
Los obreros no deben ver en el patrono 
al odioso expoliador, a l opresor sin entra-
ñ a s , como el patrono no debe ver en el 
obrero el instrumento de un lucro insacia-
ble. 
Uno y otro se complementan. Uno sin otro 
no puede v i v i r , y de este convencimiento 
debe hacer la clase obrera un potente escu-
do que la preserve de predicaciones insidio-
sas, de doctrinas egoís tas . 
Hay que llevar toda la buena fe por una 
y otra paite al conirato de trabajo. 
Sin ella la catástrofe es inevitable, por-
que ante el estado alarmista creado por las 
huelgas, el capital se retrae, la inteligen-
cia se retrae y cuando la iniciativa de los 
grandes se entregue exclusivamente á cortar 
el cupón, el remedio será tardío . 
¡ M U J O . CARRASCOSA 
Moisrnismo* 
No hace mucho tiempo que nuestro Santo 
Padre Pío X dictó reglas sever ís imas con-
tra el modernismo en materia religiosa, ana-
tematizando cuanto no estuviera en absoluta 
armonía con los preceptos canónicos consa-
grados y con los acuerdos de los Concilios. 
Pero un alcalde francés, el de Flacé-les-
Macons, ó no ha leído tales reglas ó ha 
hecKó dê  ellas caso omiso, creyéndose, sin 
duda, m á s competente para definir que la 
propia sagrada persona de Su Santdiad. 
E l hombre se ha sentido furibundo moder-
nista y ha puesto su granito de arena en 
lo de cambiar la faz de las cosas de la Igle-
sia, que juzga á todas luces pasada de moda. 
Nada menos que con el Sacramento del 
Bautismo ha arremetido el pedazo de alcalde 
para organizar el religioso acto en distinta 
forma de la hasta hoy establecida, con lo 
cual, como puede suponerse, l o ' que ha he-
cho ha sido producir una mojiganga ridicu-
la y sacrilega. 
E l bautismo laico inventado por ese fun-
cionario tan adelantadito es de lo m á s enre-
vesado que puede verse. Tal es el n ú m e r o 
de ceremonias y la dificultad de algunas de 
ellas. 
E l agua bautismal no falta; pero en el 
novís imo r i to es agua hervida, por lo que 
dice el alcaldete: 
—No está demás pensar en la higiene. 
Mientras el agua esterilizada es echada 
por la cabecita del bautizado, el padrino (la 
madrina se ha suprimido como art ículo de 
lujo) lee en vo'/, alta todo un programa so-
cial, que ha de ser la base de enseñanza del 
recién nacido. 
Después de bien seco el nene, han de es-
trechar su mano derecha todos los asistentes, 
comenzando por el alcalde celebrante y ter-
minando por el secretario del Municipio, que 
ha sustituido al sacr is tán . 
Esta parte de la ceremonia tiene por objeto 
significar el agrado con que la socieda^l ad-
mite en su seno á u n nuevo colega. 
En un libro-registro se inscribe el acta 
del acto. Este se celebra en la sala de 
juntas del Consistorio. 
l i e aquí un trozo de la única acta exten-
dida hasta ahora: 
«María Filiberta SeyCj hija de Luis Se5re 
5r de Filomena Charconet, jardineros: sé 
bien venida á la gran familia de los espír i-
tus que han sabido evacuar sus antiguas 
creencias del dogma religioso.» 
Y allá va el final del acta, que merece 
música, por lo menos, de Wagner: 
«En nombre de los principios universales 
del libre pensamiento, en nombre de la glo-
riosa Revolución- del 79, en nombre de la 
auticreencia democrática, ¡ yo te bau-
tizo...! { 1!!). 
Y ahora, ciudadana Mar ía Filiberta Seye, 
vuelve al hogar doméstico». 
Terminada la fantochada y extendida y 
firmada el acta, envíase copia l i teral de ésta 
á los padres del pequeño ciudadano, con la 
siguiente fórmula: 
«Tengo el honor de remit i r á usted el 
acta sacramental del nacimiento de...» 
Conciue ya saben ustedes, los ignorantes, 
cuál es la ú l t ima moda. 
Es lo mismo que si hiciéramos una tor-
t i l la de patatas... sin patatas. 
PETIT. 
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HABLA L A PRENSA EXTRANJERA 
Para el Gobierno español. Una lección que debe 
aprov(!ühar;50. 
Ceuta 5.—Hemos de fijar la atención del 
Gobierno sobre un asunto de verdadera tras-
cendencia é importancia, aunque estamos 
seguros no le hab rá pasado desapercibido, 
pero que nosotros creemos hacer un bien 
á la Patria ocupándonos de ello, puesto que 
del examen de los hechos se sacan prove-
chosas enseñanzas . 
Si hojeamos la historia de la penetración 
francesa en Africa desde la segunda mitad 
de la pasada centuria hasta el momento ac-
tual , se observa un fenómeno interesante y 
de trascendental importancia para nuestro 
porvenir, si sabemos adaptarnos en lo que 
tiene de aplicable á nuestro peculiar modo 
de ser. 
La primera época de la penetración en 
eléctricos montados para la defensa del M. 
tuairc del Támesis , y del Medvvay han fun. 
donado de nuevo en las mismas condicione» 
que cuando se trata de una movilización.1 
La cesión del Togo. Prateataí. 
B i c u L í N 5. Se asegura que entre el ele» 
mentó director de la Sociec«icr colonial ale 
mana se prepara una manilestacicn contr? 
la proyectada cesión á Fraiv. ¡a del territo» 
no del Togo. Las casas alemanas de Bcr/ 
l i n , Hamburgo y Brema que ticncn~ in t e 
reses en el Togoland se proponen tambiéu 
publicar una protesta contra la cesión 
Reserva linisenetrable. La Prensa franceaa des-
contenta. 
ú i i L 5" Rcsulta de t(>do punto imposi-
ble obtener la menor noticia en los Centros 
oficiales respecto al curso que siguen las ne-
Argelia se caracteriza por los frecuentes gociaeione* entre ei ministro de Estaao ale. 
combates, donde sulneron ios trances^ p e r - i l n á n y rf embajador francés en Peri ín 
didas importantes. Ua opinión Lancesa se muestra cada vez 
1 ;gnada ant< 
pues que st 
leyes inmutables de la guerra á estas tan cóHdTtTo shie guTn^n, r S a Emprender fe¡ 
s ingu la r í s imas campanas, ( i n s igu i éndose jneg i^c i<> l i e¿ . Í ^ T 
así hacer cada día menos mort í feras las ac-j « ^ nn~:Ar':' ,1. i„ n . . . . 
cienes y llegando á la creación de un Ejér- í a ^ ^ ^ J C ^ ^ o s los partiuos se que-
cito colonial, instrumento que respond í ^ J T ^ ^ 
muy compk- as funciones y que, s i r v i e n d o - ^ f " %*Z 1C fe imPl/esto Ale-
se de los mismos elementos que trate dé K & ^ ^ I S S ^ ^ r t g ^ e t r a * . 
combatir, ha hecho degenerar la guerra j P 1 1 ^ 1 ^ / / 1 ^ " 0 0 ' ^ 1 ^ 
brutal en la llamada penetración pacífica. LfiHa1 ¿ t í ! K?"' 7 L P * - ' (lel sScrí*0 
Es túd icnse las campañas de los Peni- ^ i n d u d a b ^ ^ l c ^ ^ está dis-
Snasen y del A l t o Guir en Argelia y la de : f 1 1 0 ^ a ha,cer Krandes concesiones, sean cua-
la Chauia en Marruecos, y se c o m p r e n d e r á ; ^ / 1 1 6 ? 1 1 las consecuencias que puedan re-
la inmensa labor realizada por esa oficia-i SUTltar. 511 ^ W ' 5 1 -
l iuad seleccionada. " Yl 1(le.a de celebrar una nueva Conferencia 
Y, por ú l t imo, como epí 
junto de paciencia y e n e r g ú 
cíente marcha desde M e h e d i a ' á Fez, con!fWIUt? ^ ^ n i c r o s , na sido muy men acogí 
solo 14.000 soldados regulares, operación iYa Por los periódicos que, como Le Fígaro, 
que á pesar de la ana rqu ía reinante en Ma-:^6' /(,«r"<» f j s Débats y L'Echo de París, 
rruecos y de apoyarse en algunos edemen-'"ia3ror autoridad tienen en los asuntos de po-
tos del país , ha llegado á ser práct icamen- l^1™ internacional y mejores relaciones sos-
te realizable por las condiciones del perso-:tiencn con el Quai d'Orsay. De modo que, en 
nal que en ella ha intervenido y gracias al ¡ nuestro sentir, el problema, por lo que res-
conocimiento del terreno y á saber aprove-: Pecta ^ Francia, se plantea del modo siguién-
char ó escoger los elcmeiitos ú t i les . i t c : ó Alemania se contenta con que Francia 
E l secreto de todo esto puede compren- ^ 1,a?a algunas concesiones—en todo" caso 
derse estudiando los episodios de la pene-j mi.lcb.as. 1T1CT1os de las que pre tendía en u n 
tración francesa en Marruecos y viendo la principio el Sr. Kinderlen Waechter—ó se va 
carrera seguida por los Tou tée , Moinier, directamente á la ruptura de las negociacio-
H'Amade, Brulard, Mangin y tantos otros, nes. 
Es preciso advertir que Francia ño es pró- i Lna solución intermedia es todavía posi-
diga en recompensas, pero analiza con e u i - i ^ c r la convocación de una nueva Conferen-
dado" quiénes verdaderamente le prestan jci3 .internacional. 
grandes servicios, y muy parca en cruces y ! Sin embargo, tal como es tán las cosas, no 
premios metál icos, los eleva en el mandojes probable que el Gobierno alemán se aven-
con lo que, al mismo tiempo que recom^ \ ga á facilitar el camino para que Francia y 
pensa al mér i to , es ella la primera benefi- sus aliados, m á s ó menos oficiales, le hagan 
sufrir una derrota diplomát ica ciada. 
Ahora bien: ¿es que en E s p a ñ a no exis-
ten militares de condiciones sobresalientes 
para que en la plenitud de su vida puedan 
llegar á los altos puestos 
dores de esta primera m 
rabies condiciones, que 
paño l? Creemos que sí, ó mejor dicho lo 
aseguramos; a ú n no se habrá agotado segu-
ramente en nuestra raza la vena de nuestros 
in t répidos colonizadores de América y de 
Africa, y el Gobierno, en bien de la Patria y 
sin demora alguna, debe proceder á descu-
b r i r esa vena, si por fin alguna vez en cues-
tiones coloniales hemos de marchar por el ca-
mino recto. 
E n nuestro Ejérc i to de Africa se trabaja 
denodadamente: en la lucha sorda que se es-
M. Caillaux, cabaüero de !a Orden hafidlana. 
PAKÍS 5 (2 t . ) E l M o k r i ha entregado á 
taron las tropas francesas al i r en. socorro 
de Fez. 
E l presidente agradeció la d is t inción, 
dando las gracias en nombre suyo y en el 
del Gobierno ' * • • 
Nota oficiosa. 
PARÍS 5 (2,40 t . ) Una nota oficiosa faci-
litada anoche declara qt>e se ha podido ob-
servar una disminución de tirantez en los 
pourparlers franco-alemanes, por haber 
abandonado- Alemania su intransigencia en 
tá desarrollando y que du ra rá muchos años , ; lo que se refiere á sus primeras exigen-
se necesi tará llegar hasta el l ími te de la re-
sistencia, y en ella debe cuidadosamente es-
cogerse el mando epte lleve á feliz t é rmino 
empresa tan trascendental. 
Confiamos en que el minis t ro de la Gue-
Sin embargo, existe todavía ancho mar-
gen entre las pretensiones germánicas: y las. 
concesiones francesas. 
Conviene, por lo t an to—añade la nota— 
tados. 
En él y cu el Sr. Canalejas esperan con- Alemania empieza a transigir. Disminuyo lat í 
fiados los verdaderos, en t iéndase bien, los rantez. 
verdaderos amantes del Ejérc i to , que son PARÍS 5 (3 t.) Los periódicos franceses, 
LAS VICTIMAS DE BÜÑOL 
Valencia f.— Presidido por las autoridades 
se ha celebrado esta tarde el entierro de seis 
de las víct imas de Buñol . 
El acto resultó una imponent í s ima mani-
festación de duelo, á la que acudió el pue-
blo en masa. 
Según dictamen de los técnicos, la catás-
trofe ha obedecido á socavaciones del terre-
no, practicadas en los cimientos del casti-
l lo , para la edificación de casas. 
Se teme que ocurran nuevos derrumba-
mientos, por lo cual se ha ordenado á las 
vecinos cíe las casas situadas en puntos 
peligrosos que las desalojen inmediata-
mente. 
.Se han dispuesto para los heridos dos 
salas del Hospital c i v i l . 
Dos de dichos heridos han fallecido, en-
contrándose siete m á s en g rav í s imo estado. 
N o t i c i a s of ic ia les . 
E l Ayuntamiento de esta población va-
lenciana ha solicitado con urgencia envío 
de recursos, por ser preciso demoler algu-
nos edificios existentes en la zona del des-
prendimiento. 
Ya se han dado al ingeniero jefe de la 
provincia las órdenes oportunas en tál sen-
tido. 
Ayer se ha verificado el entierro de los 
seis cadáveres . F u é el acto una solemne 
manifestación de duelo, á la que acudió en 
masa el vecindario, presidido por las auto-
ridades todas, J 
los cpie por encima del Ejérc i to y de todo, 
tienen la figura inmensa de la Patria. 
Tan vi ta l asunto debe tratarse con empe-
ño por la Prensa y por todos los elementos 
sanos de la nación, para suministrar datos 
y apoyar la labor del Gobierno; nosotros no 
le olvidaremos hasta ver sus primeros resul-
tados en nuestras fuerzas que actualmente 
operan en Africa. 
Cañonero alemán. 
ViGO 5 (1 m.) Procedente de Cádiz ha 
fondeado en este puerto el cañonero a lemán 
Panther, que se proveerá de carbón y agua, 
y zarpará mañana . 
La intransigencia panqermanlsta. Lo que cree 
la opinión alemana. 
BERLÍN 5. Aunque se sabe que el Em-
perador y el canciller, Herr von Bethmann-
Hollweg, son partidarios de suavizar aspe-
rezas y de facilitar el acuerdo con Francia, 
los pangermanistas y una gran parte de 
la opinión alemana abogan en favor de. una 
política de intransigencia. Esto es debido 
á que en Alemania se halla muy extendida 
la creencia de cine la sola amenaza de gue-
rra sembrar ía la confusión entre la opin ión 
pública francesa, á causa de los progresos 
que la propaganda antimil i tar is ta ha hecho 
en estos ú l t imos tiempos entre las filas del 
Ejérci to de la Repúbl ica 
La opinión rusa y Menschikoff. 
PARÍS 5. Discurriendo sobre el descon-
tento que ha producido en Rusia la inter-
vención de Alemania en los asuntos de Ma-
rruecos, Menschikoff escribe que, por el 
contrario, el pueblo ruso debería alegrarse 
siempre que Alemania se engolfa en las 
cuestiones occidentales .y deja en paz el 
Oriente de Europa. «Esta polít ica—dice el 
célebre escritor—preserva á Rusia de los 
manejos de la diplomacia -alemana.» 
Movilización de fuerzas n..;yale3. 
LONDRES 5. The Standard publica un 
articulo sobre la movil ización de las fuer-
zas navales, del que traducimos los siguien-
tes párrafos: 
«Nos dicen de Portland cine los catorce 
contratorpederos de la segunda flotilla^ han 
recibido la orden de hacerse á la mar á las 
cuatro de la tarde de ayer. Dos barcos car-
boneros del servicio de la flota acaban--de 
^anclar en el puerto; el uno se ha colocado 
al lado del Dreadnought y el otro ha faci-
litado combustible á un crucero de primera 
clase. Hay otros varios buques de guerra 
ocupados actualmente en hacer grandes-pro-
visiones de carbón. 
Por otra parte, nuestro corresponsal en 
\Sheemes nos comunica que Ips reüectores 
ingleses y alemanes acogen favorablemen-
te, en su mayor ía , la nota oficiosa de- ano-
che. 
Desde Londres comunican al París Jour-
nal que, según parece, M M . Cambon y K i n -
derlen Waechter, en sus conferencias, hu-
bieron de tratar del porvenir de determina-
das colonias portuguesas. Es posible que 
Alemania haga uso del derecho de preop-
cióu sobre la colonia de Angola, que le fué 
concedido por el acuerdo anglo-a lemán de 
189S, pero actualmente no parece dispuesto» 
sir Edward Grey á prestar oídos á tas pra 
posiciones alemanas sobre el particular 
"Le tomps". 
Par í s 5.—Le Tenifis, hablando de las ne-
gociaciones franco-alemanas, y suponiendo, 
se llegue á un acuerdo, dice que es, al pa-
recer, probable que las compensaciones de-
seadas por el Gobierno de Berlín las da rá 
Francia con su colonia del Congo, siendo 
ahora la ex tens ión del terri torio que haya 
de cederse el punto objeto de discusión. 
De tener este satisfactorio t é rmino , que-
da desde luego eniendido cpie Alemania se 
adher i r ía á las medidas que han hecho ne-
cesarias los ú l t imos sucesos marroquíes , y 
se sabe á d-r-ncia cierta que estas medidas 
serán sometidas ú la aprobación de las; po-
tencias firmantes del Acta de Algeciras, 
siendo' además de advertir que el hecho en 
si de ponerse de acuerdo Francia y Aicma-
nia implicaría la adhesión de sus respecti-
vas aliadas,y amigas, ó sean Austria é Ita-
lia por parte de Alemania, y Rusia! é I n -
glaterra por la de Francia, por cnanto á 
unas y otras se las pone diariamente al 
tanto del estado de las negociacioiaes. 
Salida de presos. Caima. DD Totuán. 
Ceuta 5.—Han salido para Carfagena 64 
confinados. 
Hay por ahora calma entre Wadrás y 
Anghcra, esperando ambos bandtóg á termi* 
nar la recolección, para reanudar las hosti-
lidades. 
Dicen de T e t n á n que moroft procedcn'siís 
del Garb aseguran que los bonimitir , vapo-
yados por otras dos knbihv?, atacaron una 
inehalla imperial , dir igida pcír instrue.V)i^s 
franceses, ocurriendo en ambos bandos mu> 
chas bajas. 
i\1ás de la Prensa alemana. 
Berlirí 5-—La Prensa parece temer qae el 
iciu-ido con Francia se efectúe en perfni-
cio de Alemania. 
I.a Caceta de Woss se muestra escéptica 
-11 cuanto á las garan t ías económicas qtié 
Francia dar ía á Marru-ocos. 
. E l TttegliCUt Rundschau expresa el temor 
de que Alemania e k i p M t é & U m fracaso, 
diplomático.,—l'ñbra. 
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Frass maldita. 
, E l cronista, al paso por la calle, ha tro-
pezado con vm mücíiacjip vestido de un 
ánodo indefinible. Su traje de rayadiUo es 
pobre, casi astroso. Su gorro es cuartelero, 
gorro que ha podido rodar por cien m i l 
cabezas de reclutas, gorro que ha debido 
ser botado unas m i l veces sobre las losas 
de un patk» por un dueño t r u h á n , como 
arg-uinentó de su ve teranía . Ahora el gorro 
va en umx cabeza de n iño inteligente que 
habla dfc abolengo, á pesar de estar vestido 
como ctnuple á un peri l lán. 
E l soldadito no va solo; junto á él cami-
na con desmayo una señora enjuta, de pelo 
imocuniladamente blanco y en cuya K ^ * * 
quedaron marcados de un modo indeleble 
el paso de todos los matices del sufriimculo. 
M i acompañan te , ütí amigo providencial 
*pie desde aquí anatematizo por su ún ico y 
contumaz vicio de marchar colgado, suelta 
por primera vez mi brazo y saluda.^ 
La señora de pelo albo y continente aris-
tocrá t icamente humilde se ha detenido. Su 
cara dibuja una sonrisa, con tono acentua-
do de mueca; es tá tan habituada a la pena, 
que la alegría en su persona tiene algo exó-
tico. M i amigo saluda respetuoso. -Yo soy 
presentado. E l n iño juega hasta tropezarse 
con un escaparate de juguetes, que lo para-
liza en éx tas i s . Y aquí tienes, lector, el 
motivo por el que conozco c por b el ajuar 
que el Estado procura á los huertanos de la 
guerra. , . . 
La señora se ha lamentado con m i amigo 
de que trate el Estado á los hijos de los 
que murieron por la Patria con menos ca-
riño que á los soldados. Yo me acuerdo-
diío „ y tengo la segundad de haber visto 
en vida de mi marido, que á éstos, al mar-
charse con licencia, se les entregaba la gue-
rrera' y pan ta lón de gala, y en cambio, mire 
usted á mi hijo. , . 
Box «1 rostro de la viuda cruzo una lagri-
ma. Por nuestros rostros cruzo una oleada 
de vergüenza . 
]Nos despedimos. Cambiarnos de rumbo. 
Quise separarme de aquella acusación v i -
niente .contra la sociedad, contra todos, con-
tra 'cada uno. Y aun después , cuando esta-
ba muy lejos, cuando aparecían borrosas 
las siluetas de los desamparados, sent ía 
martillear -en mis oídos las ú l t imas palabras 
á e aquella esposa de un héroe y me pare-
ció asistir al ú l t imo desmembramiento de 
E s p a ñ a : , . 
—¡ Si mi marido levantase la cabeza y 
aros'-viera, tendr ía remordimiento!—Y mire 
¿1 ¡pequeño con su aspecto de hospiciano, 
y perdoné la blasfemia y .comprendí la fe-
jocidad razonable que envolvía la frase. 
Ahora comprenderás , lector, el por qué 
ile este lanzazo en favor de los huérfanos 
üe da . guerra; ten en -cuenta que padezco 
3a -vergüenza de haber perdonado una blas-
íera ia contra la Patria. Esos angelitos que 
n n día se sintieron huér fanos y que sim-
'bólizan el ú l t imo pensamiento, el ^último 
•grito de los que mueren derrochando san-
gre en el campo de "batalla, deben consti-
t u i r el mayor desvelo de los que gobier-
nan. 
Un pueblo, para ser fuerte, necesita v i -
gorizar el sentimiento de Patria, necesita 
dar_i;ranquilidad al combatiente, haciendo 
«uyos sus m á s caros afectos. Y convenga-
mos que el huérfano que me ha inspirado 
esta crónica es por su sola presencia más 
disolvente que todas las iclea"g anarquistas. 
Quizá los reglamentos estén bien escritos ; 
qu izá los gobernantes hayan sido previso-
res y sólo "el desmedido y perjudicial celo 
ide los que administran el Colegio haya si-
•do la causa del desafuero. Yo no puedo ni 
quiero señalar el origen del mal, pero cum-
•plo con m i deber de periodista al dar el 
alerta á quien puede remediar asunto de 
ia importancia del caso tratado. 
M O N T E B L A N C O 
siendo abucheados los picadores por lo infa-
memente que picaron. 
Puestos los pares de reglamento por Cli i -
quil ín y Mancheguito, pasa el bicho á poder 
de Manolete, quien, después de una bonita 
faena de muleta, da un pinchazo bueno, otro 
quedándose el coruúpeto , y á cont inuación, 
media estocada en todo lo alto, de la cpie 
rueda el toro. (Aplausos al cordobés.) 
Cua r to . 
Boxeador ( ¡caracoles! ) , berrendo en cájr-
deno. Admite cuatro varas y mata un ca-
ballo. 
Cocherito coge dos banderillas en cada 
mano y las pone superiormente al cambio. 
Kcpite'con un par bueno al cuarteo, y acaba 
el tercio Patatero con uno entero en lo alto. 
Cocherito ejecuta una preciosa faena de 
muleta, dando pases que son coreados con 
olés y palmas, y cuando iguala el toro, entra 
á matar y deja inedia estocada superior, que 
no mata ins t an táneamen te por ser algo corta. 
Descabella al primer intento, y se ovacio-
na con entusiasmo al bravo Cocherito. 
Q u i n t o , 
Vendedor, berrendo en negro. 
Cuatro varas, sin bajas- en las caballeri-
zas. Banderillean los chicos de Bienvenida, 
3' éste, que sale en este momento de la en-
fermería vistiendo un traje de paisano, coge 
las armas torieidas, y después de una bre-
ga laboriosa arrea un golletazo y se acaba 
el acto. 
¡E l mal acto... de Me j í a s ! 
Sexto . 
Amujo , berrendo en negro. 
Es lanceado por verónicas y á la navarra 
por Manolete. J'. 
E l bicho admite con mucho poder y co-
dicia cinco varas y despanzurra dos caba-
llos. Mancheguito y Chiqui l ín colocan tres 
pares regulares, y Manolete da fin del toro 
y de la corrida toreando cerca y tranquilo, 
para dar varios pinchazos y una estocada 
superior. (Muchas palmas.) 
E l diestro Manuel Mejías, Bienvenida, re-
sul tó con un fuerte varetazo en el pecho y 
puntazo en la -íalga. 
Además , al acabar la corrida se resintió 
de la pierna derecha, que fué donde recibió 
hace dos años la grave cornada que un toro 
de Trespalacios le infirió toreando en Ma-
úriá .—Corresponsal . 
REVISTA POSTAL Y TELEGRAFICA CUESTIÓN PALPITANTE 
Los alientos con que empezamos la cam-
paña que en defensa de los fueros de Co-
rreos venimos sosteniendo con motivo de 
los atropellos de que fué víc t ima el ambu-
lante de Lié rganes , vau robusteciéndose 
cada día m á s . 
Las noticias que hasta nosotros llegan de 
que el Sr. Sagasta, animado del m á s alto 
espí r i tu de justicia y con un celo que nun-
ca agradecerá bastante el Cuerpo de Co-
rreos", ha puesto verdadero empeño en este 
asunto, nos fortifica para seguirle hasta el 
fin, que esperarnos tranquilos. 
Sabemos que la pres t ig ios ís ima Inspec-
ción general interviene en esta cues t ión ; 
nos consta que el inflexible inspector re-
gional Sr. Ceballos es tá instruyendo las 
oportunas diligencias, y sin temor á equi-
vocarnos podemos afirmar, que se han com-
probado los hechos que motivaron la de-
nuncia del diario de Santander La Repú-
blica. 
Si en ellos concurre alguna circunstancia 
que en té rminos forenses pudié ramos llamar 
modificativa de' la responsabilidad del al-
calde de Santander, Sr. San Mar t ín , el ex-
pediente lo dirá . 
Para la causa de la justicia basta la exis-
tencia de los hechos, que seguimos califi-
cando de delictivos. 
Si el ambulante de Lié rganes in ten tó 
mantener m á s ó menos duramente sus dere-
chos ; si repelió con mayor ó menor energía 
l i e aquí lo que hasta ahora, y aunque sin 
carácter definitivo, han aprobado los direc-
tores de los periódicos de Madrid: 
«Los reunidos acuerdan formar u n T r i -
bunal arbitral ág la Prensa madr i l eña , 
que comience á funcionar desde luego y el 
que se regirá por las siguiente* bases hasta 
el día que quede aprobado el reglamento de-
finitivo. Este Tr ibunal arbitral podrá fun-
cionar como Tr ibunal de honor cuando así 
sea requerida su in tervención por una de las 
partes interesadas. 
1. a Serán vocales del Tribunal arbitral de 
l a Prensa madr i leña todos los directores de 
los periódicos de Madrid que estén ins-
criptos y cuyas publicaciones lleven m á s de 
un año de vida. En representación del T r i -
bunal funcionará constantemente u n Comi-
té ejecutivo, compuesto por cinco directores, 
uno de los cuales desempeñará el cargo de 
presidente, y otro, el de secretario. 
2. a E l Comité ejecutivo del Tr ibunal ar-
b i t r a l ' d e la Prensa madri leña in te rvendrá 
en toda discusión ó asunto profesional que 
se telacione con los periódicos y los perio- Vom hacer en Valvicbeia una 
distas, á solicitud de uno ó varios dé los ' 
interesados ó por propia iniciat iva. 
En el primer caso, los acuerdos del T r i -
bunal serán obligatorios, y no en el segundo. 
3. a E l Tribunal arbitral de la Prensa ma-
dri leña podrá t ambién funcionar como T r i - ^ - T A T Í Y T-T r r r m 5 Ta 
bunal de honor cuando fuese requerido por FORillÁCÍO N M l L l l Ah 
uno ó varios de los interesados. En este caso 
los constantes abusos que en el -Conserva-
torio se cometen.—Vilardell. 
Agres iones en Tar rasa . 
Barcelona 5.—Comunican de Tarrasa que, 
motivada por la huelga de tejedores ocu-
rrió una colisión entre squvrols y huelguis-
tas á la salida de la fábricas. . 
Dos de éstos insultaron a uno de aque-
llos llamado Magín Musons-, el cual con-
testó á tiros, hiriendo en el antebrazo a 
Roberto Pal larés , y en la región dorsal á 
Felipe Fri to . 
F u é -detenido el sqmrol. 
Regreso de u n delegado. 
Barcelona 5-—Ha regresado el delegado 
de Martorell , conferenciando acto seguido 
con el gobernador c iv i l . No cree que la ame-
naza de huelga llegue á realizarse, pues 
parece muy posible una solución amigable 
del conflicto. ... f , . 'V, 
Cont inúa la huelga de Yillafranca del Pa-
nales en la misma forma pacífica que des-
de el principio. 
Agasajos á los ingleses. Huelgu is tas y 
" e s q u í r o l s " . 
BARCELONA 5 (3 t . ) E l cónsul inglés ha 
visitado al alcalde para tratar de los obse-
quios que han de hacerse á la escuadra m-
o-lJca nup llpo-ará. dentro de ñocos días a 
S O HA 7' 
gles  q e l leg r  tr   p  
este puerto. 
Hál lase aqu í , en representación de la 
Compañía norteamericana propietaria cftá 
t r anv ía de Sar r iá , una Comisión que se pro-
edificación 
que compita con la de la Rabassada. 
Un obrero esquirol, al salir del trabajo, 
ha sido herido de un disparo de revólver 
por un huelguista. 
UN TELEGRAMA A CANALEiAS 
Marín 5.—Enviamos presidencia Consejo 
telegrama siguiente, para el cúTÜ pedimos es-
clarecida atención de V . E. Somos obligados 
usar telégrafo fuera Verín consecuencia par-
cialidades autoridades ; de allí venimos protes-
tar respetuosamente ante V . E . contra pro-
cedimientos alcalde Ver ín protegiendo car-
bonarios agentes Gobierno por tugués per-
mitiendo propaganda, manifestaciones y dis-
tr ibución folletos republicanos y ejercien-
do al misino tiempo contra nosotros, emi-
grados, arbitrariedades, ilegalidades, per-
secuciones y mala voluntad manifiesta; 
perseguidos Portugal y perseguidos Espa-
ña, parece excesivo; no son acusaciones gra-
tuitas, siendo fundadas en. testimonio y do-
cumentos en nuestro poder; apelamos jus-
ticia tradicional caballerosidad española , que 
V. E . representa en el Gobierno y su dele-
gado compromete en Ver ín . — Emigrados 
portugueses. 
A la Iiudga* 
El gremio de maestros pintores declaró 
ayer el lock-out á los obreros pintores deco-
radores. 
He aquí la circular que hace días dirigió, 
la" Junta directiva á sus compañeros de gre-
mio, explicando' la huelga: 
«Habiendo sido oficialmente denegadas 
por el gremio de maestros pintores las exa-
geradas" peticiones formuladas por los obr£ 
ros al compañero D. Manuel Gómez Zapata, 
y no recayendo el acuerdo por mantener er 
un todo el elemento obrero sus pretcnsiones 
é interpretando ¡lielraente el pensamiento 
general del gremio para que no" sigan por 
más tiempo lesionándose los intereses de 
nuestro digno compañero anteriormente ci-
tado, .objeto de este l i t ig io , sufieienlemcnte 
conocidos de todos; 
Pongo en su corux'imiento que con fecha 
i del 'corriente ha sido entregado un oficie 
al excelent ís imo señor gobernador civi l de 
la provincia, que dice: 
Excino. Sr.: E l gremio de maestros pin-
tores La Unión ha acordado, en Junta ge-
neral celebrada el día 31 de Julio próximo' 
pasado, que si el día. 5 del actual, á las ocho, 
de su m a ñ a n a , la Sociedad de olicíales pin. 
tores decoradores de Madrid no ha restable-
cido la normalidad en el taller de D . Manuel 
Gómez Zapata, suspenderá los trabajo« de 
pintura en todos los talleres de Madrid el 
mismo día 5, á las siete de la tarde. 
Lo que tenemos el honor de comunicar á 
V. E. en cumplimiento de la ley de huel-
gas de 27 de Abr i l de 1909, á pesar de no 
estar comprendida nuestra huelga en lo que-
determinan los párrafos i.0 y z.0 del art ícu-
lo 5> de dicha ley. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,, 
1 de Agosto de 1911. 
Lo que tengo el gusto de participarle para, 
su Oportuno conocimiento y determinaciones 
consiguientes. 
A l mismo tiempo le anuncio la obligación, 
en que se halla usted comprendido de asis-
t i r á la reunión magna que este gremio ce-
lebrará el sábado 5 del corriente, á las nue-
ve y media en punto de su m a ñ a n a , en la 
cal.'e de Val verde, 35 duplicado, principal *. 
1J& j u i t i . A t l e a y e r . 
A5'-er, á las nueve de la m a ñ a n a , según 
estaba acordado en la convocatoria, y bajo la 
presidencia de D . Manuel Moreno, se reunic 
el Gremio de maestros pintores, en su domi-
cilio social. 
Uno de los señores asociados leyó el s i -
guiente acuerdo: 
«En vista de no haber comparecido losr 
obreros al taller de D. Manuel Gómez Zana-
ta, hoy día de la fecha, queda firme en toda* 
sus partes el acuerdo tomado por este Gre-
mio de suspender tóelo el personal obrero de 
su taller, hoy, á las siete de la tarde. 
Madrid, 5 de Agosto de 1911.—La Comi-
sión.» 
Después de haber leído el acuerdo, del pa-
ro, el mismo maestro asociado á que venimos-
i refiriéndonos dió cuenta á sus compañero» 
que se habían des-
desde que le fueron re-, 
maestro Zapata, y la 
y como satisiaccion, al ie i^"*1^*111"' extremos 5' casos que pueden, presentarse, 1 necesiaaa en que se v e í a ' t o d o el Gremio de 
exigió enérg icamente , el levantamiento de; La Enseñanza privada.—Esta Sociedad para cohonestarla con la novís ima ley antes hacer el despido esta tarde por los maestros 
¡la inulta impuesta al ambulante por el al- ; invi ta á todos los directores de Academias | citada. 
' calde. i y Colegios de primera y segunda enseñan- De todo esto hay todavía mucho que es-
Lo que aún no sabemos es si el Ministe- za y profesoras de colegios de n iñas á una 
rio fiscal habrá denunciado estos hechos, reun ión , que se celebrará hoy, á las diez 
en su consecuencia, si se estará instruyendo y media de la m a ñ a n a , en su domicilio so-
la agresión de que se le hizo objeto; si pro-
E l ministro de la Guerra ha dictado una votos de los vocales inscritos, y para que los 
casti<>'irse *i-l-u"l*-c ejecutivo que _ 
Puls no hay que olvidar que el ambu ían - ™o presidente; D . como secretario, y | Ejérc i to formulen en solicitud de abono de 
te de Liérganes , aun en el supuesto de que D . D. ... y D . como vocales redactara; haberes premios, pluses o dex en^as p oce-
hubiera mantenido más ó menos violenta-: un reglamento, que someterá a la aproba-j dentes de las ultimas campanas de Ul t i a ina i . 
mente los fueros del Correo, obrar ía siem-1 ción de todos los directores inscritos, en la Esa disposición no abarca mas que una 
pre en el ejercicio de un derecho y en el primera quincena del mes de Octubre pró-
cumplimiento del deber, circunstancias bas- ximo.» 
tantes para considerarle en todo caso exen- Xo será necesario decir que este acuerdo 
to absolutamente de responsabilidad. ^ v estas bases nos parecen excelentes. 
E s t á exento de responsabilidad, según f Ayer, an t ic ipándonos á ellas, hicimos su 
el n ú m . 11 del art. 8.° del Código penal, el i merccj(|0 doo-io. 
que obra en cumplimiento de un deber ó en i Hov ,ólo n o ¿ i-esta felicitar de todo cora-
el ejercicio legí t imo de un derecho, oficio j zó¿ ? qmeiies se preocupan tan asidua _ y 
j eficazmente de la difímificación del perio-
No sólo en el orden penal, sino con mayor 
razón en el administrativo. 
Y advertimos esto, porque es necesario 
hacer constar que de este lado podrá ser m á s 
delgada la cuerda, pero no más floja, y que 
por consiguiente pudiera ser temerario que-
rerla romper por ah í si la política inten- j 
tara poner en ella con este fin sus manos 
dismo. 
-La Comisión 
parte de la cuest ión, pues' hay sobre ese 
punto otros derechos que tienen su virtua-
lidad en la novís ima ley de Admin is t rac ión 
y Contabilidad. 
Todavía hay algo más sobre ese extremo: 
que la Adminis t rac ión públ ica , y en este 
caso el Ejérci to, t en ía el deber de dar á esos 
licenciados el abonaré de los alcances. Si 
esos abonarés no se han expedido porque no 
ha sido posible a ú n liquidar las raciones de 
etapa y otros devengos, 110 puede haber dis-
posición legislativa de ninguna clase que 
prive á un individuo de su derecho á recla-
mar una vez recibido el abonaré , esto es, una 
vez hecha la l iquidación. 
Si no se entiende esto as í , entonces casi 
tocios los licenciados del Ejérc i to de Ultra-Depéndientes de Comercio. 
pecadoras. I de propaganda ele esta Asociación comunica ¡ niar) 5 Sean m á s de 100.000 personas, ten-
Tan estruendosamente se ofendió al Cuer- ; á todos los socios que para conmemorar el j ̂ -rán qUe presentar instancias, y nosotros 
EL í STRO DE LA GUERRA 
Llega á nosotros u n rumor que consi-
deramos impor tante , trascendente. 
Parece ser que con mot ivo de haber 
sido suspendido en examen de idiomas 
u n - a l u m n o de la Academia de Infante-
r ía de Toledo, ha ocur r ido . . . algo entre 
el coronel director de la referida Aca-
demia y un c a p i t á n de la misma. 
Parece ser t a m b i é n que el aludido 
a lumno es hi jo del jefe de u n Cuerpo de 
M a d r i d , y que como resultado de todo 
esto, el susodicho c a p i t á n es tá en p r i -
siones mil i tares . 
Interesamos de la reconocida rec t i tud 
del general Luque la inmediata diafa-
nidad sobre este asunto, al parecer po-
co -.claro. 
TOROS E N C A R T A G E N A 
m m M 
Cartagena 5.—Con una animación verda-
deramente extraordinaria se celebra la p r i -
mera corrida de feria. Se l id ian seis ^ toros 
de Pablo Roinero por las cuadrillas de los 
espadas Cocherito, Bienvenida y Manolete. 
E l primero de los citados diestros torea en 
sus t i tuc ión de Bombita. 
Los palcos y gradas e s t án materialmente 
ocupados por bel l ís imas mujeres luciendo 
la clásica mantilla. 
A l hacer el paseo las cuadrillas, son re-
cibidas con aplausos. E l segundo inspector 
de Policía, que preside, por estar ausente 
el alcalde, hace la señal de costumbre en 
fstos casos y se da suelta al 
P r i m e r o 
Patatero de nombre, negro y marcado con 
/ l número 69. 
De Chano y Arriero admite_ cuatro puya-
tos y los espadas se lucen quitando, sobre-
saliendo Cocherito. 
Barquero y Morenito cuelgan los pares 
reglamentarios y se manda variar de ter-
cio. 
Cástor Ibaaití hace una buena faena de 
muleta, en la que sobresalen un pase do 
pecho y otio por bajo superiores, y entra á 
snatar, hun/diando la res en el mismo mo-
mento" en que Cocherito clava una estoca-
da delantera que tira patas arriba al cornú-
peto. 
Huchas palmas al bi lbaíno valiente. 
Segundo. 
Atiende por Pañero y luce pelo negro. De 
Salida es toreado al natural , intercalando 
unos faroles 5' rematando con una larga de 
las serpentinas el alegre Manolo Mejías, 
Pañero acomete cuatro veces á los monta-
tlos y les perniquiebra un repugnante ja-
melgo. 
Bienvenida pone un soberano par al cam-
bio y dos buenos al cuarteo. 
Coge las armas torieidas y da comienzo 
la faena de muleta con un pase teniendo 
JasV.os rodillas en tierra. 
Sigue toreando cerca y con lucimiento en 
«dgmiOS pases, parando en otros muy poco, 
y Cita á recibir, resultando una estocada ten-
elida. 
Repite con otra entera buena, y al querer 
adornarse arrodil lándose ante la cara del 
bicho, éste alarga el cuello y le coge al dies- L Tv.1 c<>orac'0ir (lel t r anv ía de las Ventas A n -
tro por el pecho, lanzándolo á gran altura. toni0, Beraal tuvo la desgracia de caerse 
Se levanta Bienvenida, y entre grandes cuando para cobrar los billetes ca;ninaba por 
«p lausos pasa por su pie á la enfermería. eí es t ibo de la jardinera, prodndéndcxso va-
„ 1 ñ a s heridas graves. 
l e r c e r 0 ' Después de asistido en la Casa de Socorro 
yananerc, eusabauao. Toma cuatro vara,?, I correspondiente, pasó al Hosp i t a l 
Mosqusra y EL EIBATS 
En la sesión que los diputados provinciales cele-
braron ayer en su palacio, quedó a-cordado conti-
núo siendo empresario do la Plaza de Toros madri-
lefia el 8r. Mosquera. 
Está bien. No nos causa sorpresa la noticia, por 
lo mismo que la esperábamos dosdo el primer día. 
Y la esperábamos, porque era do justicia, y en bue-
na lógica no podía suceder otra cosa. 
Ha tri mirado Mosquera, y al decir -Mosquera, que-
remos decir que ha triuníado la razón. Y. modestias 
aparte, bueno es que hagamos constar que el triun-
fo de D. Indalecio lo consideramos como un éxito 
do E L DEBATE, que desde el primer raoracnto se 
puso al lado del empresario madrileño, convencido 
de que lo asistía toda la razón. Ahora, el Sr. Mos-
quera subarrendará la Plaza do Toros á la Sociedad 
Los Deportes. Y el domingo próximo volverá á abrir 
sus puertas al público el primer circo taurino de Es-
paña y.á quedar todo como estaba antes do plan-
tearse el ya solucionado condicto entre la Diputa-
ción y Mosquera. 
Y vean ustedes cómo ha venido & pagar los vi: 
drios rotos el público, este sano ó inofensivo público 
madrileño, que aguanta pacientemente los abusos 
de unos y otros, quedándose tres días festivos sin 
su diversión favorita. 
En su nueva etapa do empresario, D. Indalecio 
no debe cambiar de conducta. En oso precisamente 
está su fuerte. Nada de tolerar imposiciones de 
nadie. Si buonamente pnede suavizar asperezas con 
los diestros que hoy sostiene tirantes relaciones, sua-
vícelas. 
Pero siempre en su puesto, como hasta aquí, sin 
dar importancia á los que se pasan la vida criti-
cando al prójimo y augurando prontos desquites y 
venganzas. No haga caso do talos señores, D. In-
dalecio, y pienso que todo ello es como si ladraran 
á la luna de Valencia. 
Y mientras cumpla todos sus compromisos como 
hasta la fecha, puede tener la seguridad do vencer 
<;n cuantas batallas se le presonten y de que la ayuda 
do Er, DRB/ITÍ:. siempre dispuesto á luchar por la jus-
ticia, no lo faltará en ninguna ocasión. 
Mosquera triunfó. E L DEBATE se felicita por ello, 
á posar de lo cual ya verán ustedes cómo el día 
que sea justo so «meterá» con D. Indalecio, y pedirá 
su cabeza, si es preciso. 
J . 1. ' 
• —--"rmanttjaoSKgĝ -o <3 • «BS^nrastsaM»™™»-— 
Por comer pescado en malas condiciones 
sufrifíron intoxicaciones Francisca Caramés 
Fernuudez, de cuarenta años, y sus hijos 
Luisa, de catorce; Manuela, de nueve,, y Ra-
món , de cuatro, todos ellos vecinos de la 
casa n ú m . 25 de la calle del Agui la . 
Fueron asistidos en la Casa de .Socorro de 
la Latina, siendo su estado de pronóstico 
reservado. 
E l pescado que produjo la intoxicación 
fué exp'.!^5>.lb en la pescadería de la calle 
de Castra va, núm. 13, propiedad de Pío 
Cria:.^. 
Ayer tarde se encontraron en la Calle de 
Magallanes los panaderos Francisco Gonzá-
lez Arias, soltero, natural de Lugo, y Pau-
l ino González López, t ambién soltero y na-
tura l de Cerano (León) . 
A causa de tener antiguos resentimientos, 
disputaron, y agr iándose la discusión, ter-
minaron por acometerse con arma blanca, 
infiriendo Paulino á-Francisco una tremenda 
puña l ada en el costado izquierdo. 
E l herido ingresó en el Hospital en grave 
estado. El agresor fué detenido. 
cribir , porque si transferimos al soldado el 
deber de sufrir los perjuicios de un retardo 
personalmente y no por medio de encarga-
dos. 
La reunión fué breve, y nombradas algu-
nas Comisiones que han de ayudar en sus tra-
Conf l i c to que se avecina. U n t e l e g r a m a . 
E l impues to de consumos. 
,011 las liquidaciones que sus Cuerpos les ha-!bajos á la Junta directiva y á la Comisión de 
el sumario; pero, si así no fuere, ya se en- cial, Norte, 7, segundo, para tratar acerca g^n., les tendremos que conceder el derecho ^huelga, tomados los acuerdos por unanimi-
- pándese á de instar, activar, vigi lar esas liquidaciones dad se dió por terminada la junta. 
C M V ^ í - l e s á d o gss a p o y o . 
Una representación de la Sociedad de Apa» 
rejadores y Contratistas que concurrió á la 
junta , les ofreció á los maestros pintores to-
do su apoyo, en nombre de aquél las . 
La Junta y Comisión de huelga de los maes-
tros pintores han quedado, desde ayer, er 
sesión permanente. 
Coisvocasi-'So á ÍSES KÍÍÍÍUS. 
Los obreros pintores asociados en la Casa 
del Pueblo han dir igido á los ebreros del 
ramo de construcción en general, y á los 
pintores en particular, una hoja en que ex-
plican la retirada de obreros pintores de las 
obras del maestro Zapata el día 18 del mes 
pasado, y terminan excitando á sus compa. 
ñeros á proseguir la huelga. 
También les dirigen la siguiente convoca-
toria: 
«Se convoca á los pintores madr i leños a 
un m i t i n que se verificará el día 6 del co-
rriente, á las nueve de la m a ñ a n a , en el 
teatro Barbieri (Primavera, 7), para dar 
cuenta de asuntos importantes.—Madrid, 3 
de Agosto de 1911.—La directiva.)) 
cargará el Sr. Sagasta de ejercer este dere- del impuesto . de inquil inato, rog 
cho, en nombre del Cuerpo de Correos, cuan-; todos los asociados y no asociados su as 
do el expediente administrativo esté termi- j tencia á tan importante reun ión 
nado. 
Por hoy hacemos punto ; pero no sin antes! 
cantar un himno de alabanza al .Sr. Sagasta, | 
que con tan recto y justiciero espír i tu ha 
atendido nuestros ruegos y demandas. 
N i desoyó nuestra súpl ica en favor de los 
destinados á Mel i l la de que volvieran á Co-
rreos, n i dejó de proveer" inmediatamente en 
el asunto de Santander. 
E l Sr. D. José Benito, que ha presta- BARCELONA 5 (r t . ) A pesar de haber ne-
do sus servicios en un Cuerpo de Caballería,-1 gado el alcalde de Sabadell sus anunciados 
que vuelve al Cuerpo después de cumplidos, propósi tos de d i m i t i r , achacados á la prohi-
que (iieno alcaide aonga el proposi 
placidís imo, la propuesta de este nombra-; pedir un m*.-s de l icenciaren cuyo caso se, 
miento, que va llevaba el ¡distinguido jefe crearía un conflicto, debido á que n i n g ú n eon-
del personal, Sr. Moreno Pineda, á quien, se-:cejal aceptar ía la interinidad de la vara. 
g ú n nuestras noticias, ordenó que en lo sú- j E l Centro de jóvenes pertenecientes á la 
cesivo se guardaran análogas considerado-" Defensa Social ha telegrafiado al Sr. Gaña-
nes á todos los empleados de Correos que í-'^ s lamentando que el Gobierno expulse de 
se hallaran en iguales condiciones. j ]{:..-..¡íia á los monárqu icos portugueses. 
Y conste que estos triunfos sólo .son nues-f —Ha sido trasladado á la cárcel de San Fe-
tros en cuanto -ñor nuestro conducto hn 11̂ - l i l i el preso carlista Manuel Boldú, que se ha-
gado al señor director lo que tan en justicia Haba en la Pr is ión Celular, por causa de en-
demandábamos , siendo ésta la que ha t r iun - i fermedad. 
—En el Ayuntamiento ha terminado la i n -
formación oral referente á la supres ión de los 
consumos. 
Las opiniones aparecen muy divididas en 
favor y en contra del proyecto de sus t i tuc ión 
del impuesto. 
L a c i t e s í i ó i ! de las n o t a r í a s . M i t i n apla^. 
za<:'o. U n homenaje . 
—Los diputados Giner de los Ríos , Sala y 
Ventosa han escrito al Sr. Prat de la Riba, 
ofreciéndose para gestionar la derogación del 
decreto de 28 de Junio ú l t imo sobre provis ión 
de Notar ías vacantes. 
E L COFRADE MARCVS 
s constimos. . c í e ; r a n a 
que hoy se confían á la honrada administra-
ción de la oficialidad. 
E l general Luque, de excepcionales con-
diciones para el estudio, que p l e r p r é t e esa 
nueva ley y que vea el modo de aplicarla en 
Guerra. 
—Desde que se creó la Escuela central de 
Ti ro , de cuya importancia no hay que hablar 
ahora, pues se halla reconocida por todos, 
se vienen celebrando cursos para los oficia-
les, donde éstos adquieren una mayor ilus-
t rac ión. 
E n varias ocasiones pensábamos nosotros 
por qué no hab í an de asistir los coroneles 
que .se hallan en si tuación de desempeñar 
pronto un empleo de tan compleja misión 
como el generalato. 
E l general Luque, comprendiéndolo as í , 
ha dispuesto que asistan á un curso de i n -
formación un coronel de Infanter ía , Caba-
llería é Infanter ía por cada una de las regio-
nes, Melil la y Ceuta. 
—En vi r tud de una razonada instancia del 
ilustrado consejero del .Supremo D . Nicolás 
de la Peña, el ministro de Hacienda ha dis-
puesto que queden comprendidos en la ex-
L a s u p r e s i ó n de I 
Las Palmas —El Ayuntamiento, reuni-
do en sesión extraordinaria, ha acordado 
suprimir los consumos á partir de 1 de Ene-
ro p róx imo. 
E l personal técnico de Telégrafos está 
ultimando la instalación del puesto de tele-
grafía sin hilos en la isla de Gran Canaria, 
para dejarla en condiciones de funcionar 
dentro de este mes. Dicha estación podrá co-
muni te r directamente con Pernambuco. Será 
de gran uti l idad para todos los buques que 
de uso y otro continente hacen escola en 
este puerto. 
Las regatas. U n banquete. 
Ceuta 5.—En las regatas de esta tarde to-
m a r á parte el Medi te r ránean rowing Club 
oí Gibraltar, que ha sido obsequiado á mie-
dlo día con un banquete al que asistieron 
el Ayuntamiento y la Prensa local, br indán-
dose por los Re3-cs de Inglaterra y Es-
paña . 
Los regateantes se d i spu ta rán dos valio-
sas Copas de plata regaladas por el M u n i -
cipio.—Labra. 
G o n s á l e z Besada en As tu r i a s . 
Oviedo 5 (2 í.j.—-PIau salido de Oviedo 
en automóvil el ex ministro Sr. Gowzález 
Besada y sus acompañan tes , en dirección á 
la herniosa finca que posee el marqués de 
Canillejas, quien les Obsequiará con una 
suculenta fabada. 
E l Sr. Besada comerá en la posesión de 
D. Manuel Pedregal y pernoctará en Riva-
deselia. 
cepcion que para los jefes y oficiales del, _ 
Ejérci to rige en el impuesto de inquil inato ^ « i ^ s ' i a s - ^ i í ' ^ . s v g i e i v e s a ¿al Í F ñ 
los generales que forman el Estado Mayor liafef©. 
del Ejérci to y de la Armada, los asimilados 
de los Cuerpos auxiliares, los jefes y oficia-
les de los mismos Cuerpos auxiliares en ser-
vicio activo en Cuerpos, Institutos, Centros 
La huelga de obreros meta lúrg icos quedó 
cyer solucionada. 
La de pintores y fundidores de bronce si-
gue sin solucionar, aunque esta ú l t ima va 
ó dependencias de los ministerios de la Gue-j por mejor camino para llegar á un acuerdu 
rra y de Marina. 
ene llegó en automó-
Besáda, siendo objeto 
Rivadesclla 5,—-
v i l el ex ministro 
de un recibimiento entus iás t ico . 
La población estaba engalanada 
nada; t ambién lo estabaii todas 1; 
puerto. 
é i l u m i -
; embar-
caciones surtas .en el 
Mañana , á las once de la m a ñ a n a , se inau-
g u r a r á n las obras de reforma del puerto, 
que fueron subastadas en tiempo del señor 
Besada. 
L a liuelg-j. se ag rava . 
Bilbao 5 .—Continúan las huelgas parciales 
con tendencia á agravarse. 
E n Orconera amenzan los obreros con i r 
á la jurelga general si no se atienden sus 
peticiones. 
han practicado algunas dcí o.ncio 
coacción. 
Los obreros do 1Í 
I anuncian la huelga. 
pa 
lemnizar la fundación de aquella ciudad. 
—La Juventud Federal Nacionalista prO-
pónese penpetuar la memoria de Vallés y 
Ribot publicando, por suscripción popular, 
un volumen conteniendo los mejores discur-
sos de Vallés y escogidos art ículos polí t icos. 
E l volumen contendrá , además , la defen-
sa que del derecho c iv i l cata lán hizo Val lés 
y Ribot en el Congreso de Jurisprudencia. 
Azcárate escribirá un prólogo, y Sal vate-




—Algunos centros adheridos á la Unión 
federal organizan veladas necrológicas en 
honor y memoria de Vallés y Ribot. 
Una c a m p a ñ a p laus ib le . L l egada de una 
C o m i s i ó n . Pro tes ta escolar. 
BARCELONA 5 (2 t . j Entre los i n d i v i -
duos del gremio de bebidas alcohólicas han 
causado pánico las 18 multas de á 500 pe-
setas que el gobernador ha impuesto por 
vender vino adulterado. 
El públ ico aplaude la medida, que redun-
da en pro de la salubridad del vecindario. 
E l gobernador ha impuesto también l i m i -
tas de diez pesetas á varios pasajeros proce-
dentes de Marsella, por dificultar las p rác-
ticas sanitarias. 
—Mañana al amanecer marcha rá á San 
Fe l iú de Pál láróls la colonia escolar de 
Mosén Cinto Vcrdaguer, compuesta de unos 
veinte alumnos. 
—En el expreso de Madrid ha llegado la 
Comisión de aguas, que preside el Sr. A l -
varado, que e x a m i n a r á en la próxima sema-
na las 31 proposiciones presentadas para 
el abastecimiento de Barcelona, dictami-
nando cuál de ellas r e ú n e - m e j o r e s condi-
CjOBCS. 
—Los alumnos de la clase de Declama-
ción del Conservatorio del Liceo han sus-
crito una protesta contra el presidente del 
Tr ibunal de exámenes , por la forma de 
conceder el premio de dis t inción. 
La protesta, que va muy bien razonada, 
Ka levantado gran revuelo. 
Ks-pérasc que sea atendida por 
r ioruiad. 
n n caso contrario, se acudir ía á elevadas} 
Ocsíciaf, - con el propósi to de 
Supe-
i l l l i l i VIH 
eomumean Cabo 
H a i t í al New-York Herald que entre «firmi-
nistas» y «leeontistasa se trabaron reñidos 
combates en las ealhes, resultandci Unos 
veinte muertos y muchos heridos. 
Anoche hubo una colisión entre campesi-
nos y soldados alemanes. 
f j l é g a i-J " A l f o n s o X I I I " . 
Vera cruz 5.--Procedente de la Habana ha 
llegado hoy á este puerto el vapor Alfon-
so X I I I , de la Compañía Trasa t l án t i ca . 
Han salido: 
Para .Suiza, los condes de Tor re ión ; para 
Cestona, los marqueses de Vi l la inant i l la de 
Perales; para Biarri tz , él m a r q u é s de la 
Romana; para San Sebas t ián , los señores 
de Sánchez Toca y Ballcster, D. Tomás 
G ú d a l y D . Felipe Vverner; para Fuente-
r rab ía , D. Miguel Moya y su familia ; pa-
ra Zurich, la marquesa de la Guardia ; pa-
ra Deva, los condes de Belascoaín; para 
Benavente, la señora de Sil vela (D. Ma-
teo) ; para E l Escorial, el conde de Torre-
pando y D . Luis Sáinz de los' Terreros, y 
para Las Arenas, D . Juan de Velasco; para 
Segovia, doña Isabel de Glano, y para Sa-
ma de Langreo, D . Ricardo González. 
Se han trasladado: 
De E l Espinar á San Sebas t ián , la mar-
quesa viuda de los Vélez ; de Toledo á la 
misma capital donostiarra, los condes de 
Cazal; de Barcelona á Cestona, el m a r q u é s 
de Soto Hermoso; de La Toja á Comi-
llas, doña V i rg in i a Churruca de G ü e l l ; de 
Biarri tz á V i t t a l , las señor i tas de Es téfan i , 
y de Biarritz á Dinracl, el marqués de Mon-
tehennoso. 
V A L E L O R 
E l pago de las suscripciones debe hacer-
se por adelantado; y siempre en letras del 
C i r o M u i u o , libranzas de la Piensa ó so-
poner coto k.^hres monederoSj 
que ponga térmiuq#al movimiento. 
M o e r a c i e r t o . 
Nos comunican de Toledo que no es eiertü 
se líáya declarado en huelga un solo obren' 
de la Fábr ica de Armas desaquella ciudad, á 
pesar de haber sido despedidos cuatrocientos 
obreros por falta de trabajo. 
En una reunión celebrada en la Casa de? 
Pueblo se acordó d i r ig i r un ruego al presi-
dente del Consejo de "ministros para que el 
Gobierno autorice ráp idas subastas para con» 
t inuar los trabajos ó se l ibren créditos pan», 
un plan de labores, pues se dice que sólo fal-
ta u n t r ámi t e en el ministerio de la Guerra 
para ampliar dicho plan. 
Según noticias oficiales, la huelga tie fían* 
tander cont inúa en el mismo estado. 
Ayer se celebró en el despacho del gober-
nador una reunión de obreros y patronos, á 
las cinco de la tarde, sin que se adelantara un 
paso hacia la solución del conflicto. 
Protegidas por la fuerza pública, pudieron' 
verificarse, por los esquirols, operaciones de 
carga y descarga en los vapores Nena Cabar-
ga y Mimosa. 
Por indicaciones del gobernador se lia dis-
puesto el envío de m á s Guardia c iv i l á San.' 
tander. 
Los carreteros han acordado hacer causa 
común con los huelguistas, y no levantarán 
ninguna mercancía del muelle mientras du-
re el paro de los descargadores. 
X a s I sEscIgas d e (DatsalaaEaa. 
_ Barcelona 5 ( ¡o n ; > - E l delegado de pv 
licía de Tarrasa ha comunicado al gober-
nador el acuerdo tomado por el Inst i tuto h\» 
dustrial de aquella vi l la de terminar el tra-
bajo todos los sábados á la una de la tarde.. 
E l alcalde de Igualada ha comuniciidít 
a l Gobierno c iv i l (¡ue el número de obre-
ros huelguistas curtidores disminuye. 
Se camina ihacia una solución de esta 
huelga. 
E l gobernador.ha ordenado al alcalde de 
Villafranca que remita á los Tribunales el 
extracto de los discursos pronunciados en 
el m i t i n celebrado para acordar la liuelga 
general revolucionaria. 
Con este motivo, ha cundido, el pánico cu-
tre los huelguistas. 
Créese que también esta huelga se solu-
cionará c-n breve. 
Además , el Sr. Pórtela lia enviado á Vi ' 
llafranca 20 guardias civiles que reforzarán 
á los otros 20 que fueron enviados á aque-
lla v i l l a . 
Reina t ranqui l idad 
Ano IL-Núm.307. H L D E B A T E : Domingo 6 de Agosto 1911. 
r non Í 
A la expectativa. 
E n vista del anunciado mi t in para hoy, 
fen el que se ha de tratar del asunto de 
las subsistencias, él jefe (Ul Gobierno, que 
presta "á esta cuestión especial ín teres , ha 
desistido de su viaje á Otero. - , 
Permanecerá en Macmd todo el día de 
hoy. 
Pidiendo ayua. 
E l gobernador de Valencia comunica al 
Dicsidentc- del Consejo que con motivo de 
las cuestiones de riegos entre IQS veemoj? 
de Játtva y CanalS, se presentaron ayer 
ante el Ayuntamiento del ú l t imo unos 500 
vecinos solicitando que se les dé el agua 
jiecesaria para regar sus propiedades. 
Él "obernador teme que hoy reproduzcan 
dichos labradores su peticióu en í o n n a m á s 
violenta. 
El colera. 
vSe^ún una estadíst ica oficial, durante los 
(Has^del ^2 al 26 de Julio han ocurrido en 
Italia 524 casos de cólera, seguidos de 267 
defunciones. . . 
Los periódicos franceses empiezan a ha-
blar de casos en varios puntos del.Mediodia 
de la nación vecina. v 1 ^ 
Nuestros cónsules aún no han dicho oh-
cialmenté nada. 
El mitin contra la guerra. 
vSco-ún noticias que tiene el Gobierno, los 
oradores franceses que llegaron anoche, 
para asistir al mi t in internacional contra la 
guerra, no son socialistas, sino sindicalistas. 
Tiene entendido el Sr. Canalejas que en la 
Casa del Pueblo se hacen gestiones para que 
esta noche vaya á la estación el mayor nú-
mero posible de personas á esperar á los cita-
dos oradores. 
—No me parece mal—decía el Sr. Canale-
jas—que se trate de honrar á las personas que 
nos vis i ten; pero lo que no toleraremos será 
que con este motivo se lleve á cabo ninguna 
manifestación públ ica . 
Por más—agregaba—-que esos señores sin-
dicalistas son personas muy práct icas en el 
t-jercicio del derecho de c iudadanía y saben en 
qué forma deben realizarlo. 
Contra los consumos. 
E l Sr. Canalejas, comentando la campa-
fia que ha iniciado la Casa del Pueblo en 
la cuest ión de la supres ión de los consu-
mos y de lo" que respecto á ella dicen algu-
nos periódicos, manifestaba ayer á los pe-
riodistas que conviene no perder la sereni-
dad, pues no es posible que desde el primer 
momento se aprecien todas las ventajas que 
ha de reportar la reforma. 
Ya es digno de aplauso el espectáculo de 
entrar y salir libremente en Madrid sin mo-
lestias de n i n g ú n género. 
Recordaba el" Sr. Can-dejas lo ocurrido en 
Bruselas cuando se suprimieron allí los con-
sumos. 
En los primeros meses hubo grandes pro-
testáis ; pero luego se reconoció que había 
cido una de las mejores obras del partido 
liberal belga. 
Sin noticias. 
E l jefe del Gobierno manifestó ayer á los 
periodistas que no tenía noticias que comu-
nicar respecto á Marruecos y á pol í t ica i n -
ternacional. 
E l Sr. García Prieto, con quien conferen-
ció por teléfono, aseguró al presidente que la 
tranquilidad es absoluta en .San .Sebastián. 
No es el cólera. 
E l Gobierno había sufrido cierta alarma 
por las noticias recibidas de Cañedo-, pe-
queña población inmediata á Carbalimo 
(Orense), según las cuales se había presen-
tado una enfermedad de s ín tomas ex t raños . 
Examinado el caso por médicos, y des-
pués de labores hechas por los laborato-
rios de .Sanidad, ha desaparecido todo te-
mor de que la enfermedad sea ^el temible 
cólera. 
un hecho la concurencia colectiva, alma de 
los organismos contemporáneos . 
Todas las noticias que llegan hasta nos-
otros, indican gran celo cu todas partes, es-
perándose que la votación será nut r id í -
sima. 
La emisión del sufragio, s egún los pre-
ceptos y esp í r i tus de los estatutos, es com-
pletamente libre, sin candidaturas previas 
ni indicación alguna de personas. La con-
ciencia dic tará á cada uno su fallo. 
El f 
SUMARIO DEL DlA 5 Dl£ AGCS'.O 
HinisteHo de Ins t rucción púb l i ca y Be-
llos Aries. Real orden autorizar.do á los 
directores de las Ivscuelas de Artes Indus-
triales y de Artes y Oficios para satisfacer, 
con cargo á la consignación de material, los i 
gastos do embalaje y transporte que ocasio-
nen los envíos que hagan á la Expos ic ión de 
Artes Deeoraiivr.s. 
—Otra dejando sin n i n g ú n valor n i efecto 
la Real orden recurrida de 19 de Julio de 
3910, en cuanto por la misma se anula Ia | 
permuta de dosiinos de D. Elias I l c r n á n d e z ! 
Pérez y D . Miguel Marzal y Pertomcu, de-1 
clarando subsistentes las Reales órdenes del 
29 de Octubre y 15 de Diciembre de 1902 y 2 
de Julio de igro. 
LA SF.S!(^ DE AYER 
A las doce de la mañana dió comienzo la 
sesión, bajo la presidencia del Sr. Díaz 
Agcro. 
vSe aprobaron varios expedientes del des-
pacho ordinario, y al llegar á otro dando 
cuenta de un convenio habido cutre la D i -
putación y los Hermanos de San Juan de 
Dios, que regentan el Mauicouiio de Ciem-
pozuelos, por el que se rebajan cinco cénti-
mos diarios las pensiones de los alienados, 
con lo que obtendrá la Diputac ión una eco-
nomía de 9.000 pesetas anuales, los seno-
res Sauz ¡Matamoros, Largo Caballero y Pri-
da protestan de que se haya hecho ese con-
venio, toda vez que esos rel igiosos—según 
los oradores—no han cumplido sus com-
promisos cou toda la formalidad que fuera 
de desear. 
Los Sres. Sauquillo, Scnra y Pérez Magnín 
defienden el dictamen, y puesto á votación 
nominal, fué aprobado el asunto por 14 vo-
tos contra siete. 
Se acuerda que la Comisión provincial es-
JUNTA DE ASOCiADOS 
Ayer, á las diez y media, bajo la presi-
dencia del Señói" Francos Rodr íguez celebró 
sesión en el Ayuntamiento la Junta de 
Asociados. 
Fueron aprobados varios d ic támenes , en-
tre ellos uno disponiendo la inclusión en 
el primer presupuesto ordinario ó extraor-
dinario de 1912 de la suma de ^04.779,27 
pését&s á que asciende el segundo plazo 
del importe de las fincas que hay necesi-
dad de expropiar con motivo de la aper-
tura de la calle de Rodr íguez Sau Pedro. 
EL NUEVO MODELO Oí ALCAN-
TARILLA PARA LA GRAN VÍA 
E l servicio de alcantarillado de la Gran 
Vía ofrecerá la novedad de poder conducir 
en las condiciones de aislamiento é inde-
pendencia que requiere la higiene pública y 
los servicios s ecúndanos de la población el 
agua, el gas, la electricidad y la telefonía, 
facilitando las acometidas á las nuevas fin-
cas é iniciando en Madrid la desaparición de 
esa red de hilos que cruzan la capital en 
mowaMtKB- • e • 11111 IIIIIIIIWIIIIIW 
OS íMOrO: 
de l a P a t r i a se e x a m m a n 
fiaif a n t e r i a . 
Toledo 5. — Han sido aprobados en el 
tercer ejercicio D. José del Valle, Luis 
Prieto, Manuel García Larra, José García 
Muñoz, José Onte, José Fraguas, Miguel 
Rodr íguez , Joaquín Estellers, Prudencio 
R. Mart ínez , Francisco G. Salazar, Loren-
zo Machado, Victoriano Suauces, Juan A u -
queri, Manuel Cuartcro, Jorge G i l , José A l -
varez Vil la lón, Jacinto Gómez, José Ramí-
rez, Antonio García Selva, José García de 
la Peña , César González Camo. 
C a R í a H c r i a . 
Valladolid 5.--Aprobaron el primer ejer-
ricio D . Eduardo Lcfcí t , José Alonso y José 
Merino. 
E l segundo ejercicio, D . Fernando Micó. 
El tercero, D . Ignacio Dcspujol y Luis 
Cilla. 
A a ' í i í S e r í a . 
S e ^ 0 1 ¡a 5 . - -Aprobaron el primer ejerci-
cio D. José Carretero de Vega, Francisco 
Albala y Golf, Luciano de L a ñ a y , Fél ix 
Suevos, Luis Gómez Lafucnte, Aniceto Ra-
mos Charco, Juan Estcbc, É d u á r d o Garri-
do, Juan Linzaur, Adolfo Manso, Gerardo 
Moren, Vicente Aycar, Alvaro Vil larca, Ci-
priano Pérez San tán , Julio Somarribea, A . 
P. Obarón. 
E l segundo, D . Ignacio Pérez Lucas, 
Luis López Pando, Francisco Polaño , Pa-
blo García Egurcn, Julio Mart ínez Barsq, 
Gumersindo Várela, José Vivar, Manuel 
Pérez y Gu zmán , Fernando Esquifino. 
E l tercero, D. Ricardo Guevara, R a m ó n 
Hurtado de Mendoza y Francisco Cimcr, 
.Bfis<¡;-«8!Íftros. 
C nádala jara 5. Han aprobado el p r i -
f ier ejercicio t ) . Salvador Ponte, Mariano 
Olivaros, Mariano Campo, Jesús Prieto, La-
dislao Rueda, Miguel Cerda y Mario Gon-
•¿álcz Mesa. 
E l segundo, D . José Puní y Francisco 
Rojas. 
E l tercero, D. Manuel Tozanos, Antonio 
Gordón y Joaquín Bago. 
A tí. RTÍ-ÍÍ. í;] is t r a c B Í á ! i t a r -
Á"jila 5. - - Apiob.-iron el primer ejerci-
cio D . Francisco Calvo, Francisco Parra, 
Pnrique Crío, Eduardo Pérez Ruiz, Aurelio 
Matos, Francisco Paldica, Teófilo Muro , Do-
Jnittgo Rejíáge, Ramón Merino, José Díaz 
ÍJesc. 
Kn el segundo ejercicio fueron suspendi-
dos cinco de los presentidos. 
1C1 tercero lo aprobó D. Ambrosio Ortiz 
Cermejo. 
m m Í I J U J O t M i p Silva 
Ayer, á las cinco, fué conducido desde el 
Depósi to judicial al cementerio de la Almu-
dena el cadáver de D . Antonio López Tei-
jeiro, hijo del celebrado autor D . José Ló-
pez Silva. 
Presidieron el duelo los Sres. D . Gonzalo 
Alvarcz, tío del muerto; D. Ricardo Monas-
terio y el redactor de 111 País Sr. Oria. 
A l partir el cortejo se colocó en el coche 
fúnebre una corona con la dedicatoria si-
guiente: 
«La empresa de la Ciudad Lineal , en se-
ñal de duelo.» 
Entre los que figuraban en la triste comi-
tiva vimos á los Sres. Aruej , Cortabarr ía , 
Ontiveros, Pacheco, Pérez Zúñ iga , Pellicer, 
Trabado, Sinesio Delgado, Penella, García 
Alvarcz, Frutos, Pr ión , Muniz de Quevedo, 
Nieto, Amalio Fernández , Sicilia, Alarcón y 
otros cuvos nombres sentimos no recordar. 
tudie si es convenientes prohibir las visitos j todas direcciones, con todos los peligros 
a jos hospitales mientras dure la alarma consiguientes. 
existente sobre la epidemia del cólera, y des- Como esta nueva aplicación de los adelan-
pues de aprobar otros asuntos procedentes | tos interesa al vecindario, estando p róx imo 
de las Comisiones de Hacienda y Beneficen-j el comienzo de las obras de urbanización 
cía, se-.entra en la parte más interesante de i de la Gran Vía, hemos creído oportuno dal-
la sesión, que es el asunto de la Plaza de á conocer á nuestros lectores la vía sub-
Toros. 
MOSQUERA, VINC1T0R 
El Sr. Díaz Agero da cuenta de haberse 
que por eso se les haya rebajado la crecida 
contr ibución que satisfacen. 
4.a Que se les conceda personalidad para 
comparecer, en nombre de sus clivntcs, en 
los recursos de rcsponsabliidad c iv i l contra 
funcionarios públicos y recursos contencio-
so-administrativcs, por tratarse de asuntos 
que dimanan de la vía administrativa y 
no de la jud ic i a l ; y 
5.11 Que se decrete la colegiación forzosa 
para toda E s p a ñ a , respetando' los derechos 
adquiridos.» 
ter ránea con que ha de dotarse la zona que 
comprenden aquél las . 
Por el eje de la Gran Vía se cons t ru i rá la 
incautado la Corporación de la fianza que \ " fan alcantarilla, que se compondrá de dos 
impuso el Sr. Mosquera para responder del i p?sos' con una altura total de 5 metros. E l I brillante campaña en San ' .Sebas t ián , donde, 
arriendo de la Plaza de Toros. i P1S0 lnfenor. destinado á la conducción de como recordarán nuestros lectores, eelebra-
Y se da el caso—añade el Sr. Díaz Ao-c-ílas JaS.uas fccalc-S pluviales y de riego, I ron mía función reiría, que fué un gran 
' La Asociación benéfica para socorro de los 
pobres del distr i to de lar Inclusa, repar t i rá , , 
como en años anteriores, hoy, á las cinco de 
la tarde, en el solar de l á calle de Fray Ce-
ferino González, 3.000 bonos en especie, 
por valor de dos 'pesetas cada uno, entre 
los pobres del distr i to, y por la noche, 
celebrará en el mismo local la kermesse 
que viene verificándose. 
Este año se es t renarán una magnífica 
portada y una art ís t ica tómbola, obras am-
bas del reputado artista D. Panta león He-
rrera, que seguramente l lamarán la aten-
Estrent-.-Anoche se estrenó en el Salón d ó n del Público-
Madrid una zarzuelita titulada ¡UJ, qué 
calor! 
Nosotros recogemos este estreno para l la-
mar la atención de los lectores. 
A tal extremo de procacidad y desver-
güenza sé ha llegado ya cu el teatro, y en 
este género de espectáculos sobre todo, que 
cuanto se diga en-contra de ellos será poco. 
La ebrita estrenada anoche rebasa ya todo 
l ími te . Los m á s atrevidos autores se escan- Pos hermanas, cnlcrmas de afeccionen 
dalizarían de poner su firma al píe del en- crónicas y n ' a lwe iüe imposibilitadas para, 
gendro. Y sin embargo, da pena confesarlo,' procurarse los recursos m á s indispensables, 
está escrita por muchachos inteligentes y solicitan el caritativo concurso de aquellas 
de reconocido valer. Esto es lo que m á s nós ^ Personas que puedan aliviar con sus soco-
duele, que se malgaste el tiempo y el ta-j ' 'ros su aflictiya s i tuación. Viven Ciudad 
lento en porquer ías tan repugnantes como Ro^ngo, 9, cuarto interior izquierda, 
la estrenada anoche. F n esta Redacción se admiten los dona* 
Y no merece m á s ¡Vf, qué calor! Quedan ; tivos. 
avisados nuestros lectores para recomendar 
á sus amigos que 110 vayan al Salón Ma-
dr id . 
—Han llegado á Madr id , de regreso de su 
esa Excma. Corporación y evitar molestias cisco Gómez-Ferrer . Tanto el notable primer eilinente inspeccionados desde un andén 




de l . 
de ; co, del que apenas si deja una noche de for-
EL CENTENARIO DE JOVELLÁKOS 
K l v iaje de los Infantes. De paso para 
Gi jón . 
OVIEDO 5 {2 t . ) En el tren correo pasa-
ron los Infantes Doña María Teresa y Dou 
Fernando, con un retraso de cincuenta m i -
nutos. 
En la estación saludaron á Sus Altezas 
las autoridades, numerosas Comisiones, la 
Diputac ión provincial , el Ayuntamiento, e l 
Cabildo catedral, el Claustro universitario 
y enorme público, á pesar de haberse pro-
Plaza de Toros, dejándola, por tanto, sin i101T\1C0S- , , , , _ , 
n i n g ú n valor n i efecto, siempre que la Cor-! 1 ara el cas° tle ,rotura . í e la ^ ñ e ^ a 
poración que tan dignamente preside acce- : - n a se establecerán pocilios sifonados 
da á las súpl icas que á cont inuación for- comunicación con el piso anterior y para mar parte.la Infanta Isabel 
tóalo: commuacion ior ^ ventilación general se establecerán á r 's-1 — E l p róx imo sábado debutara en Lugo la 
actor como la hennosa y aplaudida primera j hibido la entrada á los andenes, 
actriz Mercedes Gómez-Ferrer , su hermana, j A l entrar en agujas el tren se lanzaron 
y los artistas que los secundan en la inter- ¡ mul t i tud de cohetes y la banda de m ú s i c a 
prefación de un escogido repertorio, - son; del piquete que hacía los honores tocó l a 
ap laudid í s imos -á diario por un selecto públ i - Marcha Real. 
Los Infantes descendieron del tren y con-
versaron con las autoridadeSj mos t r ándose 
muy satísTechos de sú viaje. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
La Transfiguración del S e ñ o r ; Santos 
Hermidas 1 y Sixto I I , Papas; Santiago, 
confesor, y los Santos már t i res Fel ic ís imo, 
Agapito, Jenaro, Vicente, Esteban y Justo 
y Pastor. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia, de Santos Justo y Pastor, Dos 
de Mayo, 11, donde habrá solemne función; 
á los titulares á las diez, y predicará don ' 
Ildefonso Linares, y por la tarde, á las 
seis, estación, rosario, preces y procesión 
de reserva. 
En la santa iglesia Catedral, misa con-¡ 
ventual á las nueve 'y media. 
En la Encarnac ión , por la m a ñ a n a , á las 
nueve y media, misa cantada. 
En las parroquias, á las diez, misa can-
tada, con explicación del .Santo Evangelio 
propio de esta Dominica. 
En las Religiosas Je rónimas del Corpus 
Christ i , por la m a ñ a n a , á las siete y me- j 
día, misa de Comunión general para la 
guardia de honor, y por la tarde, á las chi-
co y media, ejercicios y solemne reserva. 
= En el Santuario de Nuestra Señora del , 
Perpetuo Socorro, por la m a ñ a n a , á las ocho, 1 
misa de Comunión para la Archicofradía 
del Corazón Eucar ís t ico , y por la tarde, á 
las seis, ejercicios, en los que predicará un 
padre redentorista. 
En San Millán termina la novena á San 
Caj^etano; por la m a ñ a n a , á las diez, misa 
solemne cou sennón , á cargo de D . Angel ¡ 
Lázaro, y por la tarde,, á las cinco y me-i 
día, solemnes v ísperas , y á las siete, expo-
sición de S. D . M . , estación, santo rosario,! 
sennón á cargo de D . Mariano Benedicto, 
novena y solemne reserva. 
En la iglesia de María Auxil iadora, á las 
oclio, misa de Comunión y rosario; á las 
diez y á las once, misa con s e n n ó n , y á las 
cuatro y media, instrucción catequista y 
canto del Are Maris Stella y bendición 
con Sí D. M . 
En la iglesia do Mar ía Reparadora, á las ' 
nueve, misa rezada con Motetes, y á con- j 
t inuación plática por el señor capellán, y | 
por la tárele, á las cinco, solemne reserva, i 
En los Servitas, por la tarde, á las seis, 
ejercicios cou sennón , á cargo de D . José 
Casañas . 
La misa y oficio divino son de Santos 
Justo y Pastor, con r i to doble de primera 
clase con octava y color encarnado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra So-
fiera de Covadonga en su parroquia y San' 
Luis , ó ile Atocha en el Buen Suceso. 
Adoración nocturna.—Turno: San Isidro 
Labrador. 
(Es té periódico se publica con censura.) 
novillos en el domingo anterior á dicha fecha. 
puesto ~. , 
s decorados ar t í s t icamente , [vera en otoño. La danza de la muerte, Luna ^M6',\ 5-—Los Infantes Don Carlos y Dona-
construcción se han elegido los ' rfc m u í y otras. L u ^ a ^ sldo obJcto (le muy respetuoso 
convenientes para las nu-1 —En Pignatell i , de Zaragoza, se ha estre-11 
; merosas acometidas que es necesario rea-1 nado con "decorado y sast rer ía lu jos ís imos, ! P*n v e t a d o varias labncas. Esto uoclio 
.xpresaníente en Bar¿elona, ^ Sĝ l 089 ÍUnC10U de gala Cn el teatr1 
SL^to L a diosa del placer | r ^ p a raD afluencia de forasteros, 
sociacion de la Prensa de Gijon hai J to 
i el hormigón hidrául ico para la base de celebrado en el teatro Jovellanos una función;— -. . J- . . -:—.u—^ 
3.- Que, para evitar gastos v otras m o - ^ S i J o r l ™ ™ * 0 V ™ ^ r e v e s t i u i i e n ^ e beneficio. E l }«;*> S 6 ? ^ ^ ^ 1 ^ Ro^mOS & Wtestr0S ^rresponsales ad-1 1 . i .•tos inienores. Vo lleno de u n cubico select ís imo, y el resui-
lestias la Corporación no recurra contra la , La p tof ín t l iáad media de la alcantarilla ! ta0do ecoil(')nnro del espectáculo ha sido 'ministratirvos que se hallan en descubierta 
ult imo, r con respecto á la rasante de la vía pública célente. E l programa se componía de n ú m e - ; con e ^ 
agrá 
de presentar á \ . E . 
subarriendo de la referida Plaza de Toros. 
Todo ello, claro está, sin que signifique, en 
modo alguno, novación de contrato. 
De acceder, como lo ruego, á los tres pun-
será de 2,50 metros. 
La especial disposición de todos los ser-
ros de conciertos v var ie tés . 
- C o n la comedia de los Quintero E l cen- j n e n u antes de fin de mes, para evitar la 
vicios del subsuelo, y en relación coñ esío ten£rid ha celebrado su beneficio cn Lériázl suspensión de sus paquetes. 
los servicios de nc<ro. proporc ionarán la T~..A «/r^f^w&m^ director de la compañía _ 
en el teatro de los Cam-, 
¿ rieg , o ¿ Montenegro  
tos^ definidos antenormente acto continuo :iriinensa yentaia de no hacer necesaria la A ^ M ^ n ^ e ^ í e t 
cubro mis obligaciones con la excelent ís ima! remoción de los pavimentos en n i n g ú n ca- ^ WSSK1 
Corporación, pagando el trimestre comente y 1 so para ia instalación y reparación que p r^nPl \ ipr^onzoso en Palacio y el estre-
aceptando, en todassus partes, hasta su ter- ¡ocasionan los servicios de alumbrado y agua; no ^ f j a a l a Ídem de Pastrana ha celebrado | 
potable a las viviendas. beneficio en el teatro Princinal de San-1 
COBRANZA DE PATENTES I tander la insigne Mar ía Guerrero. E l auto l 
E l alcalde ha dispuesto que el d ía 12 del teresiano, de Eduardo Marquina, ha sugerido 
minac ión , el contrato celebrado con la exce-
lent ís ima Diputac ión . 
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta 
que jam'ás he procurado causar á V . E . la 
menor contrariedad y , muy al contrario, de-
seando proseguir en la mayor a rmonía , 
A V . E. suplico se digne resolver de con-
fonnidad con lo que se pide en los tres apar-
tados de la presente instancia 5'' s cña l anne 
fecha para ingreso del trimestre corriente. 
Es gracia que, dada su rectitud y los pro-
pósi tos que me animan, espero merecer de 
y . E . 
Madrid , 4 de Agosto de 1911.—Indalecio 
actual dé principio la cobranza á domicil io 
de las patentes sobre bebidas espirituosas y 
espumosas y sobre alcoholes. 
El^ recaudador p resen ta rá los'recibos en el 
domicilio que en los mismos se expresan una 
sola vez durante el período de cobranza vo-
luntaria, que, dura rá hasta el 8 de .Septiem-
bre ; desde el día f, hasta el 14 inclusive del 
mismo mes podrán los contribuyentes hacer 
efectivos sus respectivos recibos sin recargo 
alguno en Ins oficinas de recaudación, sitas 
en la calle de Fucucairal, n ú m . 129. Mosquera.* Después de darse cuenta de la instancia, 
el Sr. Díaz Asero lee una carta del señor Los contribuyentes que deseen anticipar 
Mosquera, en la que éste dice que al enviar sns cuotas con_ la bonificación del 0,75 pol-
la otra instancia, en la aue aparecían j u i -
cios algo molestos, sufrió una ofuscación, 
ofuscación de la que nadie está libre. 
También dice eí Sr. Mosquera que acaba 
de imponer en las arcas provinciales el i m -
porte ele una nueva fianza, cantidad que se 
le re in tegra rá si la Diputac ión no acepta las 
condiciones que pide en la instancia el 
arrendatario de la Plaza de Toros. 
Los Sres. Matesanz, Leyva y Prida se opo-
nen tenazmente á que la Diputac ión acceda 
á lo que pide el Sr. Mosquera, pues en un 
100 de premio de cobranza podrán solicitarlo 
en impresos que se facilitaran en la Admi -
nis t ración de Propiedades, Rentas y A r b i -
trios, desde m a ñ a n a lunes hasta el d ía 12, 
debiendo presentarse á recoger sus respecti-
vos recibos desde el día 13 al 20 del corriente 
en el domicilio del recaudador. 
LA MATRICULA DS INQUILINATO 
La mat r ícu la de inquil inato, como todas 
las mat r ícu las de contribuciones, son sus-
ceptibles de errores, y por eso se exponen al 
asunto coino és te , en el que tanto se inte-1 públ ico . 
resa la opin ión , y después de los cantos de| Pero tales errores no pueden ser imputa-
guerra de los señeros diputados provincia-j bles al Ayuntamiento, el cual ha concedido anuncian los estn 
les, no está bien, dicen esos tres señores, • un plazo de ocho días para la declaración del y p j Carro del sol. 
' los locales que gozan de exención, habién-
dose observado que no todos los que se en-
cuentran en dicho caso han velado por sus 
á los periódicos de aquella capital los juicios 
m á s opuestos; pero todos hacen constar que j 
el público ap laud ió mucho la obra y que al 
final de ella se l evan tó varias veces el te lón 
en honor del autor y de su principal in tér-
prete la ilustre beneficiada. 
—En el teatro Serrano, de Valencia, hî -.o 
su debut con La Corte-de Faraón Cannen A n -
drés . Cantó infinitos cuplés y fué muy aplau-
dida: , . _ 
La misma noche se estreno con fortuna 
>bra en la cine tuvie-E l que pazc descansa, o ra e  l a _ 
ron un gran t r iunfo R a m ó n Peña y la debu-
tante. , i , 
—En el Sa lón Variedades, de Vigo , se ha 
representado por primera vez, con éxi to , la 
opereta Lysistrata. Ayer se d.espidió la 
compañía , y el miércoles debutará la que d i -
rige el pr imre actor Vicente Castilla. 
—Ha debutado en el teatro Principal de 
Vi tor ia la compañía de Mariano de Lar ra 
y Ar turo de la Riva , que ha puesto en escena 
La r ima eterna, Primavera en otoño y E l 
gran Carracedo. 
—En el teatro de Verano, de Cartagena, 
se ha extrenado, con m u y buen suceso, Cnn-
ción de cuna. ¿ 
—En el teatro Cómico, de Barcelona, se 
ian los e trenos de E l primer espada 
que ahora vengamos con árnica y p a ñ r s 
calientes. 
Se pone á votación si procede recurrir 
á Id Real orden de Gobernación coneedien- intereses. 
iHiyui i t tu iuinia w U i W v l 
ia tóiil le M m 
yeri í icada el 2 del actual la j i i n l a ex-
tpordinaria que ha de hi lervcni t en la «.lec-
ción de cargos, constituida por la actual 
Cotjnsióu oiga 11 i/.adora y un número de 
S'vios igual al de mipnibros do «quClln, el 
«W ? quedó depositad;! cn poder de nota-
D C J • V . J A I M O C K S I S 
E n el nuevo templo parroquial de San 
Pedro el Real, santuario de la Virgen de 
la Paloma., se ha cplocado el bonito altar 
que la duquesa viuda de Nájera m a n d ó 
construir. 
Dicho altar, que es tá junto al del Após 
tol t i tular San Pedro, estará dedicado al 
Apóstol .San Juan, en memoria del iaile-
cido duque de Nájera . 
I^a bella efigie del santo, que mide con 
la peana metro y medio de alta, viste ele-
gante túnica blanca, y sobre ella lleva rico 
y visl''?so manto encarnado, teniendo en la 
mano foduieirda un libro, significando su 
Evangelio, y en la mano derecha la pluma 
con que lo escribió. 
La imagen ise encuentra aún en el pala-
cio de la duquesa viuda de Nájera , basta 
que la iglesia sea abierta al públ ico . 
—Del 8 al 16 del actual, ambos inclu-
sive, se celebrará en la antigua iglesia, de 
San Pedro (calle del Nuncio) una solemne 
novena al glorioso San Roque, protector 
contra la peste. 
Prer 'Lará todas las tardes el misionero 
hijo í rl Corazón de Mar ía , padre Raínp-
iir.t, que dirá t ambién el s e n n ó n del pane-1 
gírico del Santo el día 16 en la misa so- i 
lemne. 
—Ha inglesado en la V . O. T . de San' 
Francisco, tomando el santo escapulario,: 
el presbí tero D. Antoijino Menés y Pérez, j 
coadjutor auxi l iar de la parroquia de Santa' 
María la Real de la Abnudena (cr ipta) , de i 
esta corte. 
La profesión solemne y toma del santo 
hábito del nuevo hermano Franciscano se 
ík'vará á efecto tan luego como transcurra 
el año de noviciado que marcan los es-
tatutos de tan íncli ta Orden. 
do autorización para subarrendar la Plaza 
á la .Sociedad Los Deportes, y se acuerda 
no recurrir por 18 votes contra tres. 
¡ H a triunfado en toda la línea D. Inda-
lecio ! 
La Diputac ión acepta las bases presenta-
das por D . Indalecio, y aqu í no ha pasado 
nada... 
A las tres menos cinco minutos termina 
la sesión, y con ella el primer per íodo pro-
vincial del año . 
.A BAMDA MUNICIPAL 
Esta noche, á las diez, en el paseo de 
Rosales dará la notable banda municipal 
un concierto con arreglo al siguiente pro-
grama: 
PR1MIJRA PAKTK 
i,0 Le Grognard, pasodoble, Par í s . 
2.0 Ideal, obertura, Peñalver . 
'3.0 Gran fantasía de La Walkyria , Wag-
ner. 
SEGUNDA PARTlí 
i ' . * L ' E n t r á de la murta, Giner. 
2.0 Obertura de La estrella del Sorte, 
Me3-erbeer. 
3.0 Alborada gallega, Veiga. 
4.° Rapsedia h ú n g a r a n ú m . 2, Liszt . 
M i r i i e i e i l s e i É í f s i f f e e í ü l l l F í 
no lave de) apartido de Correr); 
Aftcicáación, y comenzó la emisión de sufra-
(;i<.> 011 toda España para la elección" íte 
píc;,s:|]e\ite, y en Madrid y su diócesis pa-
r'1 ni do vivales de Li jun ta ceúlval. 
r!oy sc verificará el primer escrutinio, y 
5? 9 ^ Bi'gnmlo. Apresúrense todos á remi-
^ P'^P'-icta de votación para que sea 
! 
I Svhlicavios á los señores suscriptores 
i de provincias y extranjero que al hacer 
! la re-novación tengan la bondad de acom-
' pafíar una de las fajas con qus reciben 
1 Eb DEBATB , l 
1,0 jun ta organizadora del Congreso de 
las Artes del L ibro , que se celebrará en Sep-
tiembre en Barcelona, ha ífbierto un con-
curso entre los artistas españoles para pre-
miar con cien pesetas al autor del mejor 
proyecto de u n .sello que sirva, á la vez, 
para autorizar los documentos del Congre-
so y para dist intivo de los congresistas. 
E l proyecto se presentará dibujado á la 
pluma, lápiz, acuarela ó en bajorrelieve. 
Será obligatorio que contenga la inscrip-
ción «Congreso nacional de las Artes del 
Libro.--Barcelona, 1911», que podrá com-
binarse cou alegoría , s ímbolo ó proo'cma 
del objeto del Congreso, debiendo presen-
tarse para su reproducción en seco para 
.sollo, y en relieve para el dist int ivo, á 
guisa de adorno tipográfico, á mancha y 
rayados. 
Los proyectos se p resen ta rán á la secre-
tar ía de la Junta permanente del Congreso, 
Claris, 73, bajo, Barcelona. 
E l plazo de entrega de proyectos tefñli-
na rá el día 15 del presente, á las ocho de 
la noche-
Ocurre t ambién que se ha extendido la 
creencia de que el hecho de pogv.r contribu-
ción industrial exime del pago del arbitrio 
de inquil inato, y este error cenduce á los 
lamentos y protestas de aquellos que, creyen-
do que gozan de exención; se ven incluidos 
en la mat r ícu la , por estar sujetos al pago del 
arbitrio. 
El/ Ayuntamiento a tenderá cuantas recla-
maciones se (onmilcn, resolviéndolas dentro 
de la más estricta legalidad y jus t ic ia ; pero 
eñ aquellos casos en cpie no se reclame, nada 
podrá resolver,. 
En cuanto á dos casos que cita un periódi-
co de la noche, es necesario que digan el 
nombre y domicil io, para poder contestar con 
acierto. 
LOS SEKOn.lS ORTUETA Y GALLO 
Los Sres. Ortucta y Gallo han sido nom-
brados tenientes de alcalde de los distritos 
del Hospital y Buenavista, respectivamente, 
por haber presentado sa dimisión los seño-
res Nicoli y Reynot, que venían desempe-
ñ a n d o dichos carjíos. 
L o s s u s c r i p t o r e s d e E L D E B A T E 
r e s i d e n t e s e n M a d r i d que se t r a s l a -
d e n á p r o v i n c i a s d u r a n t e e l v e r a n o , 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s i n a u m e n t o 
de p r e c i o , e n e l p s m t o de s u r e s i d e n -
c i a a c c i d e n t a ! . B a s t a p a r a e l l o q u e 
e n v í e n á l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E l a s s e ñ a s de s u n u e v a r e s i -
d e n c i a . 
• •••••• MI r irWBMWBM̂  • )̂ • -̂ ^̂ útfgFilOTWafwpma»»--. • • •. -
•^a e s d e n 
COIiZACIóM OFICIAL 
Interior 4 por 100 rontaío.. 
t » r ic comenta ... . 
a » ' Fin prouuio 
ámortísabU 4 por 1GG 
» a lior 10!-
("Virhdas hipotocftritt 4 por 100 
15f.üco de BBpafia: 
BBQCO Hipotecario 
B.vico d» Castilla 
Banco Éápañól da Crédito.-
Banco Español del Pao de la Plata... 
Banco Cf-'itral Mexicano 
Banco ríispano-AinericRnc 
Compañía An'Qr!(i«.t,a?-iñ da Tabacoo... 
EXPICÜÍYOB 
áíUCRMtito ProlavenWiB „., 
i Ordinarias c. 
> Obligaciones 
Nortoa • 
Vrancoi: París, Tista 
Libras: Londros. Vista 





L ibrua ... 
BOLSA DE PARIS 
FxtGrior i por 100 , 
Interior 4 por 100 





Banco Bspánol dsl Rio do ¡a Flaca... 
Banco Centml de México 
Argentino 5 por 100 interior 
i Brasil i por 100 Rescisión La Junta directiva de la Unión nacional 
de_ agentes de negocios ha presentado a l í ^ ! ^ } Í K ^ W é ^ - X 7 ^ 
señor presidente del Consejo de ministros 1 ¡ ü ^ ^ ^ . j e a 
las conclusiones aprobadas en la Asamblea ¡ Mc-atnlnQue 
recientemente' celebrada, que se conoretan Platino 
en lo siguiente: 
«i.a Que se prohiba en absoluto gestio-
nar asuntos y aceptar mandatos, aunque 
sólo sea para el cobro de haberes pasivos, 
ú todo funcionario públ ico retribuido. 
2. a Que se exija el pago de la contribu-
ción como agente de negocios á todo el que 
gestione asuntos ajenos. 
3. a Que se reintegre (i los agentes de ne-
gocios las atribuciones cercenadas "por va-1 ViOagá M. R 
i r ias disposiciones injustamente dictadas, sin|Zamb9ze.... 
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Los i nd iv iduos c l o r o - a n é m i c o s de B 
I ambos sexos sou terreno abonado S 
| para adqui r i r las afecciones consun- | j 
i t i vas, c u r á n d o s e despuds de tomar m 
I algunos frascos de l m á s potente de m 
I los T o i í i c o s - R e c o n s U í i s y e E i í e s , 
I que es e l 
I SAÍZ DG C A R L 0 5 , l a d e c o l o r a - 1 
§ c i ó n de los labios , e n c í a s y cai'a ií 
i cesan, adqui r iendo poco a poco é í m 
| t i u t a rosado n o r m a l ; e l a p e t i t o 'ú 
| r enace , las fuerzas aumentan y rá~ i 
f| pidamente se recobra la salud. E n H 
H la muje r se normal iza la m e í i s í r ü a » ' ¿ | 
1 ciósi y desaparece l a L e u c o r r e a , | | 
| s i l a l i a v . B 
| Casi todos les N I Ñ O S de ambos % 
3 sexos e s t á u a r i é m i c o s , y necesitan » 
| u n t ó n i c o poderoso, á la vez qnefe 
M inofensivo, para ayudar á s u desar- % 
| r o l l o , s iendo e l me jo r por sus segu- íj?; 
Ú ros efectos, e l D l n a m ó g e n o , que i 
I a d e m á s cura e l r a q u i t i s m o y I m - ^ 
I f a t i snso . H 
É Es ú t i l para los vie jos , deb i l i t a - g 
| | dos por la edad y faltos de e n e r g í a ip| 
i y pa ra e l en í l e .quQcimlé t i to , pues ^ 
H ac t iva l a n u t r i c i d n . 
! De vtnta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, AIADR1D 
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COLISEO IMPERIAL (Concepción Jcrónima, 8.) 
De sois y media á, clocó y cuarto, secciones contimiiu 
do películas, uitimas novedades do los priucipaior 
sucesos de Europa y América. 
SALON REGIO.-A las cinco y in tHÜfi . -E l te. 
rvor do las mujeres.—Los hugonotes.—i Y signo I r 
vida!—Amor salvaje (especial). 
BUEN RETIRO. (Entrada por la puerca de HCP . 
nani, calle do Alcalá.)—Todas las noches couciertos. 
cine y m'uneios de Varietés por Olgarina, ASnpfittf; 
Medina, D. Jenaro, MiiaJIos García y «The batá-
nelas». 
Entrada, 50 céntimos; siüas gratis. 
EL POLO NORTE (Puerta do Atocha.)-De sei«-
de la tardo á doce de la noche, preciosas funciones eia 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diess y me-
dia, secciones de ptmeulfi's. Conciertos por la ban-
da do Cíizadoros de Eiaueras. Restaurant, corveco— 
ría y helados. 
ROMEA.—Do sois y media á ocho y media y d* 
nuevo y media á doce y media.—Sección contimu-
do cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
BENAVENTE.—De sois á doce y cuarto.—BeC' 
ción continua de cinematógrafo.—Novedad y éia 
trenos. 
R E C R E O DE LA CASTELLANA (Jardines do h 
infancia).—Ayala, 3 (entre Serrano y paseo do la. 
00,00 0,),00 Caslollaiia).—Lunes, miÓrcolca y sábados, bailes fa. 
^O flrt PO IIili,i,iro8 011 01 s'i'il'ing.—AnKirican-bioKraph.—Con-
OOCiSS 0«0:00ic!0rtO8•-faSl!O/i7,!,"'••-^C!lrr,!,,s"l, «•••'•'•«•"-Atrae 
00 00 00 00 ¡Cl0nc8 y uai".--larde, do Cinco á Otího. No<-bo, á l.w 
00,00 00*00 n"ovo y liodia,—Los manes, gran érala, fuera do 
90 00 00,00 abono, renuión do la alta sociedad ii»a(lnlofia.-J,oa. 
00/M) 00,00 viernes, moda. 
800.00 000,00 
00> , tiü408j 37, SAN MARCOS, 39 
Domingo 6 de Agosto 1911. E1L, D E I S A T E I 
Año IL-Núin. 307. 
> 
'Dirección en MADRID: C . M a s t 3 j : x S o l e r , S a ^ ^1ag*£@sg 37. Dirección en VALENCIA: F . L - a H l e s i 
S O C I E D A D G E I T E E A L 
3 Ü S T R I A Y C O M E R 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA E N B I L B A O 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 B E P S S I T T A B 
VIZCAYA eriazo, Luchaíía, Eiorrieia y Giiturribay), OVIEDO CLa ^.anjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalmé, CARTAGENA, BARCELONA CSadaiona), 
MALAGA, CACEBES (Aldea-f^lorst) y LISBOA (Trafaria). 
— + 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Suporíbsfatos do cal. 
Superfosfatos do huesos, 
N i t r a t o de sosa. 
Salos do potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinaa. 
Acido n í t r i co . 
Acido sulfúrico corr iente 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico . 
ü l 
f i j j i 
• ¡i H - r> > i 
F A B R I C A D O 
P O R 
Beligiosos Cisterciensgs 
V Ü L O O 
A m i s M ^ W ^ ^ r ^ w ^ ' ^ ^ . ^ . 
1. a in-'.rca: Chocolafo do la Trapa. . ,« , ,« 
2. * tu roa: Choüohüa de familia 





14 y 1Ü 
16 
l.'Jü, 1.50, 1,75; 2 y 2,¿0 
1.50. l,7ó, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
l l í j j a i l i i ! . 
L i s t e a sSa F t H p t t » a » 
í iMilli l i l i l jf l 
.8 Noviombro y 2o DiciOinbre. íiriáoUmeátO p «ra Sin.ií.axj. a, dom-Ja eaúatoa ¡nldraiódiaaqúa 
á ia i d i hasta Baroeiona, prosigaiondo oi viajo p»ra Oadiz, Lisboa, Bi\ntaadiir y Livorpool, 
Servicio por transbordo pira y do los puertos do la costa orionial do Africa, do U Indláf. 
Java, Sumatra. China, Japóu y Aualraüa. 
U e i o s d e I Í o w - Y o i * k , O u b a y R f é j F o o 
Servicio niongual, saliendo de Génova el 21, de Ná; oles el 23, de Barcelona el 23, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Voracruz y Puerto Mójioo, 
KOOTOSO do yeraoruz el 20 y do la H ibana el 30 de cadi moa, direoía'.nente para Now-Torlc, 
Cádiz, Barcelona y Génova. So admite pasaje y carga para puértbfl del Pacííico, con tranabor' 
do oa Puerto Méjico, sai como psra Tflmpico, con transbordo on Vei'acruz. 
LSks&a c ía ¥onos ís&Szi ' 'OaI¡OTtt t>ia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, ol 11 do Valencia, el 18 do Málaga, y da 
Cádiz el 16 de cada moa, diroolumonte p ira Las Palmna, Smta Cruz do Tonoyifo, Santa Cfuí? 
do !a Palma, Puerto Rico. Puerto E-íiia (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, do don-
Calitas da morionda 3 posotis coa 6-4 r.icionos. Do^cunnto desdo 5;) p-qnn'oí. Porto» abon idos doado 100 paquetes hasta •do saien los vapores el 12 de cada mea para Sabanilla, Curado. Puot-to Cabolio, I,á Guayra, 
"a y á la vainilla. No se cargi nunca el erabalajo. So haean tareas déjete. ¿& admiio passje y oargi para Voracruz y Tampioo, con transbordo en Hiibaua. Combina 11 estación máa próxima, áe fabrió l o n o mola, arn o 
encargo desde 50 piquetes- Al detall: Princip.Uea ultramarinos. 
s 
ftfi 
3 v i O S 
cuííivo;», adecuados á 
para Soda 
ÍOdOS iOS «Gi'fSP.OS. 
y pr'imsi'ss m o r í a s 1 
Gtase 
fUBEDiTADOS TALLERES del essiiltcr 
!00 i -
para e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e l o de los t e r renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V i L L A N U S V A , 11) 
C I O 
l o s a b o n o s , ba jo l a a l t a i u s r o c c i ó n 
B x c m o . Sr. D . 3UXJIS G - H A N D S A X 7 . 
cl'ál 
i m p o r t a n t í s i m o par?;, g 
e l o m p i s o r a c i o i i í ? ! de | j 
e m i n e n t e a g r ó n o m o P 
A V I S O SSÍ3P3?5TAMT^.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar | | 
las muestras tie las tierras, ¿ lia de que se pueda deteróiiiíar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán diriairse á K H D R I D , 
VILLANUEVI, 11, ó al domicilio social= | 
de e c o n o m í a venoeinus 
tos objetos en p la ta y en oro 
' para regalos. 
M E D A L L A S E S C A p U L A f ^ O 
V D £ P R I M E R A C O M d N I O Ü 
JOYEBIA Y RELOJERÍA 
13 , M O N T E R A , 1 3 . 
SE CO^PHA ORO, PLATA Y PLATil^O 
T í 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación dei Pacífico, para cuyos puer-
tos admito pasaje y oarga con billetes y conocimientos directos. También carga p-ira M.iraeal-
boy Coro o;>n transbordo on Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
on Puerto Cabello. 
¡Lfss&a d o ZSssoetas ñ i v o s 
Servicio mensual saliendo aeoidcntalmcnto de Góvova ol 1, do Barcelona ol 3, de Málaga 
PiM k táMta¿aluiitÍ4* tiíanfa S/.M-I ttotífru ílitwrfil Sorvioio mensual, aaHondo de Barcelosa o! '2, de \aloncia. el 3, de Alicante el 4 y de 
\ m ™ lí l i i^i lUfl i t is . \ m m rfH$ m í m l ) i m U a j ^ ú ^ ^ J 7, directumonto p . raTángor , Caaabianci. Maz^án, Las Palmas, Santa Cruz do Te-
Inoriío, S-mía Cruz de la Palmi y puortos do la costa occidonta! de Africa, 
i RHgi'eso de Fern ¡ndo Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Peníiiüala indica-
jdas en el viajo de ida. 
•toe vapores admiion oirga en l is esndioionos más favorables y piaaleros, á quienes I» 
vHüt d- alojnmionlo rnuj oómDdo y .rato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
• & m H % m f i e & m m F 
| "á la do incandescencia pov gasolina, de la casa 
I<A4>H»¡vM Y C.''—ATOCHA, 43.—31 AlílüW 
Ea inexpioaiva. !No pro<iuce humo n i olor. 
íí "3 - 3 
,P10 09 B l m l l P l f i S I l 
i y y i i 5 j l a m y a i l i i y l i l i i i % á M j 
Sucesor de 3 O I R j ~ L a más antigua da Madrid, 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
p a r a ^ U r u n c b s , R a c i s m o s , N o H d a s , S s q u e h s , y ^ n h i e r s n r l c s . 
Glicinas: DESENGAÑO, 9 a i 13 . -Ts !é fbo3 805. 
Pídanse prssupüásíos y tarifas esn comb-lnaGlones ecensmiGas, pe sa Baviafl gratis. 
i l i i 
A 
.í ....:. -y 
A 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
C A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para e! inoreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
F.ladio Sa&g (IJCÓU, 3 y 5.) I 
Juegos do lavabos com- j 
ploíos, ?,rjO; cristnlocías, 26; | 
piezas, 4,7á. Surtido e-spe- | 
cial para conventos, fondas | 
y casas de viajeros y obje- I 
tos para rcííalos. Todo á | 
precios de fábrica, 
Lsón.SyS.íisitad esta casa I 
db n a l B M ^ sesa^ ssas^ EÍS 
p r e p a r a c i ó n c o - ^ p í e í a para la anunefada.;! 
c c n ^ o c a í ü r l a ds S s p í l s m b r e . 
Academia especia! para e s í a carrera , dl^j l 
r l s i á a per el anH^uo fum:ionsria de la D I - ! p | 
Í I S C C I C N G E N E R A L D E C O H I I E O S TM 
T E L É G R A F O S 
DON T O M A S S. PACHECOS 
Admite alunmos intgrnos y externos. 
El5l< 
ompañf. i i j'1 
No ¡ny luz qne se nsomeje en intensidad, blancura y fijeza.Igorvicio, Reb ij^a á familias. Precios convencionales por eimarotes -ie lujo. También se-
|rdm ¡e o irga y sooxpidon pasajes pan todos los puertos del mundo, servidos por i;no53: 
regulares. La Empresa pueda asegurar las moroancías que so embarquen on sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES,—filebaj!»»» cu ios íitu-n <x» oxj»ortaííi«í:».—La Corapañía hice 
rebajr.s do 30 por 100 en loa flato» de determinados .tniouioa, do aouerdo con lao vigonw» dis-
posiciones para el servicio de CamunlOacípáeS maritimaa. 
s«rvlfío« c©»H9.rcialeii.—La Sección quo do os os Servicios tiene es'.ablecida ln Compa-
ñía se ancarpa do trabajar en {fttrabíar ¡oa muestrarios que lo sem entregidos y de (a coló» 
oaoion de los aníoalos ouya venta, como ons ¡yo, doseon ¿loor los exportadores. 
Servicio mensual á í l íbnnt , Voracruz y Tampieo, saliendo de Bilbao e! 17, de S níander 
oi 20 y de Coruña ol 21, directamente para Habsna, Voracrux y Ttunpico. Salidas do Tampieo 
*\ 18, de Veraoruz el 16 r de Habana ol 20 de Oída moa, dlrecUmen'e ])ara Coruña y SáixwH-
der. Be admito pxsíije y cargi para Coatatlrme y Paoíflco, con transbordo en Habana al vapos* 
de la línea do VenezuoL-Colombia. 
Pam este s^rrieio rigen rebaj-s espeoiales en pasajes de ida y vuot'.* j también preaio» 
oonvoncionalos para camarotes de lujo. 
A N T 1 G Ü A Y A C R E D I T A D A 
i 
• 
T I Z 
' * ríe' • V;>-.' XVt.^ 
"S" A , J ^ I V S Ü S AJENIO 
" s u l a i m p r s j i t a do ©!?¿o p o r i ó d i e o , has-
t a las r.o» de l a m a d r agada. 
E S T A S esquelas se pabrícaa 
ea todas las ediciones. 
Adruinisiraclón: Valvsrde, 2. Telf. 2.110. 
• M i l , . i M m 
sx fi f IT ti f íí II3T !\ A 
LflifíftfWáB n^apAvao fiíMm^ y MHHMÍM Pili ílftHftl1/!! 





r g e i i í ü i a 
ATOCHA, 55 (al lado de !a igiosia). 
UVE A . XD ü I ID 
CASA FUNDADA EN EL AÑO I780 
Elaboración especial.—Perfección y economía. 
Las volas que elabora esta osa son do tan nota-
ble resaltado, que lucen desdo el principio al 
finai con la misma igufddad. 
Especialidad en volas rizadas y de cera, do floro*. 
PBSllllO.'B OBTÍBK.̂ IXOS POJB ESTA O ASA 
Exposición Nacional do Madrid (1837) MSDALLA 
DE BRONCE. Exposición Intornacional de Par-s 
<1905), MEDALLA DE ORO. Exoosición do Indus-
trias Madrileñas(1907), MEDALLA'DE PLATA. 
NOTA—Incienso lágrima, primora, á 2.c0pt3. ki lo . 
Ven;a de lamparillas alpor mayor y menor. 
mportanies- líaieas p o s t a l e s italianas 
ANTIGUA 
j D E 11MILIO CÓTlTinS 
i ^ l So encarga de la publicidad! 
- \~\ \ •" / ; i r,3 «TI u^u,3 lo¿ pe-; 
.ciódicos do Madrid y provin-j 
ri?iS, en condiciones económi-j 
ê s á favor de ios anunciantes.j 
50. JACOMSTREZO. SOJ/gg 
Se admiten anuncios y süs-l cripcionos en la Adsninig--
ración do este periódico. 
• H 
D E B 
FS?E^ÍÜ3 DE StfSCRiPCHIH 














Para S a i r a t o s y B á a s s i s s ftss^ii ol paquete postal 
Éí -ái. V 113 3^" " 
Perteneciente á l a Compañía *fi lMÍa*f) saldrá el d ía 15 do Agosto. 
Para Rlb MmieSpúi S a s s i s s y B S S S J I O S ^s3^s% el nuevo y magní f i co paquete postal 
. A . I ! B . A . X " ( á d o b l e h é l i c e ) . 
i » 
Perteneciente á la "LEgaa^e B ^ ^ i l i á i l ^ ' ^ saldrá ol 21 de Agosto. 
Para S a s i t o s y Basssaos A i : 33 el paquete postal 
" Z B O X J O O - I ^ Ñ T A . " (á doble hélice). 
Perteneciente á la Compañía sgSl£s:¿íiars3 saldrá el día 29 do Agosto. 
En primera, precios équitatiyo& Precia en iercera para todos los puertos, 175 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundant ís ima, médico , medicinas y enfermer ía gratis. Deben venir provistos de la c é d u l a j £ r r ™ ^ 
^personal para el desembarque en Buenos Aires. firomidura, distante o k s . B é j a r ! ^ 
Di 
Oarmcn, 13. TsWm 123. 
lS¿LJ±.lDJFiX'r> 
Combinaciones econó-
micas do varios poriódi-
coa. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Ifadrld y provin-
cias. Grandes doscueutos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
V E B Á R E M I E S 
Ames: m u m i m . w m ae m ñ m i y x-Msíidi)̂  i M « m t M m « J U » » o»rrara é Hyo3,ea!is san, & m n M * T A m i x ^ * ^ T 0 * ' ' i $ w & ® m m 




Unión postal.. . . 40 
Nocemprendidas. 60 
TíiSISFA DE P^ISLICSDAO 
Artículos industriales: l í r . e a . . . . 3 peseíí 
Zníreíiietes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
Eu fa cuarta plana: Kieru 0>40 » 
» » » plana entera.. 765 » 
* * media plana.. 400 » 
» » » cuano ídem.. 210 » 
»'. ; » » octavo ídem.. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Prseias reducidos en las esquelas a | 
da defHnciün, RovonariQ y anivsrsarlo. @ 
Se a d m i t e n h a s t a l as dos de l a ral 
m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : £ 
PASAJE DE LA ALHAJERA, MM. 2. @ 
Redacción y Adminisiración-.Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 460. 
Fol le t ín de E L D E B A T R (57) 
fcCÍLATO HISTÓRICO D E L O S T I E M P O S D E J U L I A N O 
E L A P Ó S T A T A 
Por el ?• í J* Franco* 
—¿Ivi icgo se hal la sentenciada á iuuer:c? 
— N o tah pero C é s a r , que es ponl í f ice 
l í iü^ iu io , ha iiamado á sí este p r o c o á o . . . ; 
mas dame-: ¿ q u e d a r á secreto entre los dos 
cuanto hablemos a q u í ? ¿ N o lo s a b r á na-
die en el pa í s? 
— T e aseguro que nadie lo s a b r á . Adc-
.m ás , m a ñ a n a ó pasado nos marcharemos, 
y esto hace imposible que se d ivu lgue 
knucstra c o n v e r s a c i ó n . 
—Pues bien, voy á re fer í r te lo todo. E l 
C é s a r personalmente la ha interrogado es-
ta noche, pero no te puedo decir cuá l ha-
ya sido su dec i s ión ; sólo me consta que 
esta m a ñ a n a fué entregada de nuevo á los 
moldados de la cohorte del presidente para 
que la llevaran á su pr i s ión . 
— ¿ C r e e s tú cine la s e n t e n c i a r á n á 
l u i e r t e ? 
— j H u i n ! . . . 
—Ent rc t au lo , ¿ q u i é n la custodia? 
— N o es fácil saberlo. 
Varcc iéndo le imposible hacer m á s inda-
gaciones pagó Joviano la coní idc i ic ia y se 
e n c a i u i n ó á dar á T i g r á n a t e las ootieias 
'adquiridas, que casi le causaron a l e a r í a , 
porque de ellas resultaba que Tecla eou-
jjervaba aún la vida. 
Mas a l salir del segundo recinto se en-
c o n t r ó con el pon t í f i ce , que lo s a l u d ó 
c o r t é s m e n t c . 
— T r i b u n o — l e di jo,—como v e r á s dentro 
de poco á Césa r , s í rve t e part ic iparle en 
m i nombre que sus ó r d e n e s se han cum-
pl ido puntualmento. 
Con aparente indiferencia le c o n t e s t ó 
Joviano: 
— M e j o r se rá que t ú mismo se lo digas, 
porque si te pide detalles p o d r á s dá r se los , 
mientras que yo ignoro de lo que se trata 
y no p o d r í a satisfacer su curiosidad. 
—Como no es n i n g ú n mister io , puedes 
decirle que yo en persona he confiado á 
un Mistos di l igente la v í c t i m a que ha es-
cogí •; o para el d ía del t r i un fo . 
— A s í lo h a r é — c o n t e s t ó el t r ibuno . 
N o era preciso ser m u y lince para com-
prender que era Tecla la v íc t ima de que 
se trataba, y así lo e n t e n d i ó Joviano. 
Dudaba és te si d e b í a ó no revelarlo á 
Tigranate , ó l imitarse á decirle que Te-
cla vivía . 
As í , perplejo y agitado, e n t r ó en el puejs-. 
toric, donde su amigo estaba prisionero. 
—Este, dando muestras de gran inquie-
t u d , e x c l a m ó : 
— ¡ N o me ocultes nada ! Que una mal 
entendida piedad no te induzca á desfigu-
rar los hechos... 
—Tecla vive, te lo aseguro. T ranqu i -
liza t u e sp í r i t u y calma esa a g i t a c i ó n en 
que e s t á s , que sólo puede conducirte á 
ofuscar t u intel igencia. 
Pero estas palabras no hallaron eco en 
el preso, que con una fiebre e lcvadís in ia 
no hac ía m á s que desvariar. Para colmo 
de afl icción, mientras ae dedicaba á l i m -
piar c-1 sudor frío que con abundancia! 
cor r ía por la frente de su amigo, llc-garon | 
los esbirros del presidente con la orden; 
de conducir á Tigranate á la c á r c e l . l,o 
sacaron de allí en una camil la , cubierto | 
con una colcha, sin darle t iempo n i para 
despedirse ele Joviano. 
E l desolado t r i b u n o , v i é n d o s e en la 
imposib i l idad de comunicar con Tigrana-
te, d i r ig ió la vista á su alrededor buscan-
do u n semblante amigo á quien poder 
o n f i a r lo que sab ía ele Tecla para que 
en momento oportuno lo pusiese en co-
nocimiento de aquel infe l iz . 
Afor tunadamente , v ió al procurador de 
Tigranate , el anciano Pisto, que hab ía 
sido llamado á Carr i para intervenir en 
las bodas; mas noticioso de la desgracia 
de su señor y amigo, t a m b i é n él p e r d í a 
Ja cabeza. Sin embargo, d o m i n á n d o s e 
todo lo posible, p r o m e t i ó c u m p l i r e l pia-
doso encargo, aunque, en verdad, no se 
le alcanzaba c ó m o p o d r í a conseguirlo si 
á Tigranate le encerraban con impenetra-
ble secreto como á reo de lesa majestad. 
X X V I 
NOTICIAS DÜ t A GUERRA DK I'ERSIA 
Poco d e s p u é s de haber part ido el Ejér -
c i to , sos ten ía el pueblo de Carr i grandes 
discusiones sobre los t í t u lo s que había 
de usar C é s a r cuando regresara victorio-
so, cosa que consideraban indudable su-
cede r í a , impresionados como todos lo es-
taban con los festejos de la marcha, que 
m á s b ien p a r e c í a n celebrar u n t r iunfo 
que no la salida á c a m p a ñ a . 
F u é tanto el g e n t í o que a c u d i ó á pre-
senciar el e s p e c t á c u l o , que p o d í a creerse 
h a b í a n quedado deshabitadas todas las 
casas de la m e t r ó p o l i de Mesopotamia, 
no había memoria de haberse visto j a m á s 
en Oriente u n E j é r c i t o romano tan b r i -
llante y poderoso n i tampoco se recorda-
ba tanto tropel de gente; sólo pod ía es-
perarse u n e s p e c t á c u l o semejante d e s p u é s 
de t e r n i i m d a la guerra y de volver César 
triunj. 'aiit8í 
I An tes de la marcha h a b í a celebrado 
' A u g u s t o solemnes sacrificios al Sol y á 
Marre; p e r o r ó desde la cumbre del T r i -
buna l , en medio del campo, asegurando 
la v ic tor ia á las á g u i l a s romanas, y por 
ú l t i m o , rec ib ió los votos del pon t í f i ce , del 
presidente, de la Curia y de los oradores 
de Car r i , que h a b í a n acudido al efecto de 
varias provincias l imí t ro fe s . N o hay que 
decir con c u á n t a seguridad le auguraban 
y p r e d e c í a n todos la m á s completa v ic to-
ria. 
Esto fué nada, empero, coinoarado con 
los augurios y p r o f e c í a s de la m u l t i t u d , 
no bien sa l ió de la puerta pretor ia . 
•—¡ Vida y vic tor ia á Juliano A u g u s t o ! 
Tales eran las exclamaciones que sa l í an 
á la vez de miles de bocas; entre estas 
aeiamaciones solía oirse alguna que de-
cía : 
— i V i v a el nuevo Constantino ! 
Esta la lanzaban cristianos ilusos cuya 
voz ahogaban los d e m á s circunstantes, 
e x i g i é n d o l e s gr i tar : ¡ V i v a el nuevo A u -
gusto ! 
Balcones y azoteas estaban atestados 
de curiosos: sobre algunas fachadas se 
v e í a n simulacros en honor del dios L u n o 
y de otras divinidades, adornados con flo-
res y con luminar ias ; o í a n s e t a m b i é n vo-
ces de mujeres, verdaderas furias, que 
gr i taban con toda la fuerza de sus p u l -
mones: 
— ¡ Los demonios sean cont igo, Ju-
liano ! 
— ¡ Que t r iunfe la espada de Roma ! 
— ¡ Que el d iv ino L u n o te a c o m p a ñ e ! 
— | V i c t o r i a a l nuevo Augus to ! 
Este ú l t i m o g r i t o que la muchedumbre 
r epe t í a en las plazas, en todas las calles 
y u n buen trecho fuera de las puertas, 
repelido por el eco de las colinas, aeom-
paña í to de f rené t icos aplausos y del so-
I nido de los escudos de los p r e t o r i á n o s , 
j p r o d u c í a un maravilloso efecto. E n me-
• dio de este ru ido atronador se adelanta-
; ba el A p ó s t a t a , p a v o n e á n d o s e de orgul lo 
i por el desmedido afecto que le demos-
traban los habitantes de Car r i . 
A las ciudades de A n t i o q u í a , de Cons-
1 tan t inopla , de A l e j a n d r í a y de Roma, sa-
: l ían veloces los correos con el fin de Üe-
¡ var la feliz not ic ia de haber empezado la 
c a m p a ñ a y para mantener vivas las es-
peranzas en su feliz é x i t o . 
Ent re tan to , á los profetas les queda-
ba l ib re el campo para adoptar crueles 
medidas contra los cristianos: Obispos, 
c l é r i g o s y fieles, todos quedaban por 
completo á su d i spos i c ión , s in la garan-
t ía ele los Tr ibunales , sin el aux i l i o de la 
jus t ic ia , sin ley y sin c o n m i s e r a c i ó n a l -
guna. Bastaba que alguien quisiera to-
mar venganza de ellos, u n vecino avaro, 
un deudor pér f ido ó u n acusador cual-
quiera, para que los magistrados los gra-
vasen y oprimiesen con mul tas , confis-
caciones y cadenas. Mucha sangre de 
m á r t i r e s fué derramada- en aquellos d í a s 
desventurados, vert iendo t a m b i é n la Ig le-
sia innumerables l á g r i m a s ; l á g r i m a s y 
sangre, que ciertamente no s u b í a n al 
cielo, implorando vic tor ia para el E jé r -
c i to romano. 
N i aun los gentiles, entre tantos ge-
midos, se a t r ev í an á e t ó / e g a r s e al gozo, 
contenidos por tristes presentimientos de 
los que n i ellos mismos se daban cuenta, 
pero que los m a n t e n í a n en el recelo de re-
c ib i r malas noticias de la guerra. A pe-
sar de haber publ icado Augus to que los 
n ú m e n e s r e s p o n d í a n del feliz é x i t o , aun 
los m á s entusiastas no p o d í a n desterrar 
sus funestas aprensiones. Las eventuali-
dades de una guerra en los ex Iremos 
confines del Asia, en pa íses no explora-
dos y contra u n enemigo poderoso, que 
; con su nombre h a b í a conmovido el mun-
i do, h a c í a n que diariamente aumentasen 
| los temores de los m á s optimistas; cada 
d ía que t r a n s c u r r í a sin recibirse despa-
chos c rec ía la inqu ie tud en los á n i m o s . 
P a r e c í a que u n ocul to presentimiento, 
venido de lo al to, les anunciaba las ven-
| ganzas del cielo; el recuerdo de los t i ra-
nos perseguidores del crist ianismo, que 
h a b í a n tenido u n fin desastroso y mí se -
ro , se e r g u í a amenazante, aun en la men-
te de los i d ó l a t r a s . D i r i g í a n sus miradas 
á Oriente , y s e n t í a n como u n profundo 
estruendo de ruidosa i ra del Dios de los 
cristianos; m u y á pesar suyo, la duda 
reinaba en todos los corazones. 
H a b í a n transcurrido ya algunas .sema-
nas de las ú l t i m a s noticias de la salida dtf 
las tropas sin haber llegado aviso algund 
de las. primeras operaciones. V ióse poi 
fin llegar á C a r r i u n correo augusto; mnj 
no . t r a ía cartas laureadas ni la hoja qui 
deseaban ondeaba en su sombrero. De^ 
m o n t ó en el atr io del presidente. 
L a gente a c u d i ó en tropel , ansiosa do 
noticias. Mas el pobre hombre, enfermo, 
fatigado y d e c a í d o por la veloz marcha 
que acababa de hacer, sólo a c e r t ó á de-
c i r : 
— E l pl iego me fué entregado en HU 
orillas del Abore ( i ) ; d e s p u é s de pasar-
le, amontonaron malezas en el puenic y 
fué destruido por las llamas. 
—Pero clines, ¿ q u é sucede a l l í? 
—Muchas marchas, sacrificios, fiestasí 
y o r á c u l o s en toda la r e g i ó n . 
— Y los persas, ¿ n o clan seña l e s de 
vida? 
— T o d a v í a no han llegado las tropas á 
su te r r i to r io . Sólo se han visto muchos 
ladrones sarracenos, que Uegaroh con el 
p ropós i t o de unirse á nuestras tropas, 
siendo destinados con los auxil iares para 
talar e l pais. 
( i ) E l antiguo Abore se llama ahora 
Cabour. 
c o n t i n m r á - J t 
